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ZAUBER DER OPERETTE IN RIESA
4/210 mm_3_9_RIO+EE
Autohaus Ronny Wacke GmbH
Rostocker Str. 26 | 01587 Riesa
Telefon 03525 659510
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
* 5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen– und Abschleppdienst (gemäß deren jeweiligen 
Bedingungen). 5 kostenlose Sicherheits–Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai–Sicherheits–Check–Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige 
Sonderregelungen. Abbildungen zeigen Sonderausstattung; Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
1  inkl. Überführung und Anmeldung  2 nur in Verbindung mit der Inzahlungnahme eines Diesel-Fahrzeuges bis zur EURO Norm 4, das Altfahrzeug muss mindestens 6 Monate 
auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein.




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-H ft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
UPE 1 19.340,– €
GREEN DEAL2 – 5.000,– €
Ihr Preis 1, 2      14.340,– €
UPE 1 26.530,– €
GREEN DEAL2 – 10.000,– €
Ihr Preis  1, 2      16.530,– €
UPE 1 23.780,– €
GREEN DEAL2 – 5.000,– €
Ihr Preis 1, 2      18.780,– €
HYUNDAI-GREEN-DEAL
– IHR UMWELTBONUS IM AUTOHAUS RONNY WACKE!
Tauschen Sie Ihren gebrauchten Diesel bis EURO-4-Norm und Sie erhalten den Hyundai-
GREEN-DEAL-BONUS von bis 10.000 € auf ein neues Hyundai-Modell. Sie haben
gar kein Diesel-Fahrzeug? Dann erwartet Sie unser Ronny-
Wacke-Bonus von bis zu 7.500 € bei Kauf eines neuen Hyundai-
Modells. Schauen Sie vorbei, lassen Sie Ihr Fahrzeug bewerten 





Torgauer Str. 11 | 04779 Wermsdorf OT Luppa  
Telefon 034361 8210 
Dresdener Str. 50 | 04758 Oschatz




* 5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und 
Abschleppdienst (gemäß deren jeweiligen Bedingungen). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß 
Hyundai-Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen. Abbildungen 
zeigen Sonderausstattung; Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
1 inkl. Überführung und Anmeldung 2 nur in Verbindung mit der Inzahlungnahme eines Diesel-Fahrzeuges bis zur EURO 
Norm 4, das Altfahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein.




·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Musterm nn
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromve brauch kombiniert: 11,5 kWh/ 0  km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohn  Kilomet rbegrenzung), sowie 8 J ren 
 Mobilitätsga ntie mit kostenlos m Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
D r IONI  Elektro zeich et sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Must rstr. 1, 12345 Musters adt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO - 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für di  Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Gar ntie- un  Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahr n gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRo nyWacke
HYUNDAI-GREEN-DEAL
- IHR UMWELTBONUS IM AUTOHAUS RONNY WACKE!
Tauschen Sie Ihren gebrauchten Diesel bis EURO-4-Norm und Sie erhalten 
den Hyundai-GREEN-DEAL-BONUS von bis zu 10.000 € auf ein neues 
Hyundai-Mod ll. Sie haben gar kein Diesel-Fahr-
zeug? Dann erwartet Sie unser Ronny-Wacke-Bo-
nus von bis zu 7.500 € beim Kauf eines neuen 
Hyundai-Modells. Schauen Sie vorbei, lassen Sie 
Ihr Fahrzeug bewerten und sparen Sie viel Geld.
4/210 mm_3_9_RIO+EE
Autohaus Ronny Wack  GmbH
Ros ocker Str. 26 | 01587 Riesa
Telefo  03525 659510
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/Autohau R nnyWacke
* 5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen– und Abschleppdienst (gemäß deren jeweiligen 
Bedingungen). 5 kostenlose Sicherheits–Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai–Sicherheits–Check–Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige 
Sonderregelungen. Abbildungen zeigen Sonderausstattung; Druckfehler und Irrtümer vorb halten. 
1  inkl. Überführung und Anmeldung  2 nur in Verbindung mit der Inzahlungnahme eines Diesel-Fahrzeuges bis zur EURO Norm 4, das Altfahrzeug muss mindestens 6 Monate 
auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein.




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-H ft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
UPE 1 19.340,– €
GREEN DEAL2 – 5.000,– €
Ihr Preis 1, 2      14.340,– €
UPE 1 26.530,– €
GREEN DEAL2 – 10.000,– €
Ihr Preis  1, 2      16.530,– €
UPE 1 23.780,– €
GREEN DEAL2 – 5.000,– €
Ihr Preis 1, 2      18.780,– €
HYUNDAI-GREEN-DEA
– IHR UMWELTBONUS IM AUTOHAUS RONNY WACKE!
Tauschen Sie Ihren gebraucht  Diesel bis EURO-4-Norm und Sie erhalten den Hyundai-
GREEN-DEAL-BONUS von bis 10.000 € auf ein neues Hyundai-Modell. Sie haben
gar kein Diesel-Fahrzeug? Dann erwartet Sie unser Ronny-
Wacke-Bonus von bis zu 7.500 € b i Kauf eines neuen Hyundai-
Modells. Schauen Sie vorbei, lassen Sie I r Fahrzeug bewerten 





Torgauer Str. 11 | 04779 Wermsdorf OT Luppa  
Tel fon 034361 8210 
Dresdener Str. 50 | 04758 Oschatz







gerade wenn der Herbst zu mehr gemütlicher Häus-
lichkeit einlädt, beginnt für viele die Hauptsaison ih-
rer Hobby-Aktivitäten. So auch bei uns in der Redak-
tion. Meine Frau beschäftigt sich seit kurzem intensiv 
mit der Vielfalt und Heilkraft ätherischer Öle und Es-
senzen. Was es genau bringt, kann ich zwar noch nicht 
beurteilen, aber es riecht seitdem überall immer sehr 
angenehm.
Unsere Grafikerin ist hingegen geradezu verheiratet 
mit Nadel und Faden. Im Titelthema hat sie dazu ei-
gens eine unterhaltsame Kolumne verfasst. 
Ich bin ein ausgesprochener Cineast, der nicht nur 
gerne ins Kino geht oder aktuelle Filme auf meiner 
Heimkino-Anlage anschaut - ich habe eine eigene 
Facebook-Seite namens „Filmtastico“. Hier erfahren 
Fans täglich allerlei spannende und kuriose Fakten 
über Hollywood & Co. Über einen Daumen auf dieser 
Seite würde ich mich natürlich sehr freuen ;-)
Allein diese drei Beispiele zeigen, wie facettenreich 
die deutsche Hobbykultur ist. Im Titelthema liefern 
wir zudem noch weitere Inspirationen zu diesem 
spannenden Thema.
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Jeder hat eins. 
Fast alle Menschen haben 
eine Lieblingsbeschäftigung. 
Ganz gleich, ob Lesen, Musik,
Kochen, Briefmarken sammeln, 
Tanzen, Malen, Handarbeiten, 
sportliche Betätigung, Fotografie 
oder auch exotische Aktivitäten - 
für viele hat das persönliche Hobby 
gerade zur Herbstzeit einen sehr 
hohen Stellenwert. Auf den folgenden 
Seiten geben wir Ihnen zu diesem 
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GELIEBTES HOBBY
Von der Ernte 
     BIS ZUM ÖL 
So holen Hobbygärtner das Beste aus der Hasel- und Walnuss-Saison 
Wer einen Nussbaum im Garten hat, kennt das Dilemma: Man freut sich, wenn er reichlich trägt. Aber wohin 
mit all den Früchten? Sammeln, trocknen, knacken - das ist mühsam und zeitintensiv. Doch es lohnt sich, denn 
Walnüsse sind ebenso wie Haselnüsse lecker und sehr gesund. Eine besondere Delikatesse ist außerdem ihr 
Öl. Bis zu 90 Euro kostet ein Liter in Bioqualität. Seit Kurzem gibt es im Fachhandel kleine Geräte für den Haus-
gebrauch, welche die Ernte und Verwertung erleichtern.
AUFLESEN: Sind die Walnüsse reif, platzen ihre grünen Schalen auf, und die Früchte fallen vom 
Baum. Ein Auflesegerät spart das Bücken beim Sammeln. Kleine Helfer wie der Rollblitz werden 
an einem Stiel über den Rasen geschoben und sammeln dabei die Nüsse - auch Haselnüsse - 
automatisch in einen Drahtkorb, der sich leicht leeren lässt. Wie das genau funktioniert, sieht 
man unter www.rollblitz.de.
REINIGEN: Walnüsse werden am besten mit einer Bürste von Schmutz befreit. "Bei größeren 
Mengen lohnt es sich, spezielle Obstkisten und dafür passende Siebeinsätze anzuschaffen", 
weiß Timo Wiesenauer von Feucht Obsttechnik in Erbstetten. Die gibt es, ebenso wie viele 
weitere handliche Geräte zum Trocknen, Knacken und Pressen, im Fachhandel. In den Kisten 
können die Nüsse mit einem Hochdruckreiniger abgebraust werden. Sie liegen nicht im Wasser 
- das verhindert, dass Feuchtigkeit in die Schale eindringen kann und die Nüsse schimmeln.
TROCKNEN: Bevor die Nüsse genießbar sind, müssen sie rund vier Wochen gut trocknen, am besten großzügig 
ausgebreitet an einem warmen Ort. Wer dafür keinen Platz hat, kann mit einem Trockengerät arbeiten. Damit 
können pro Tag etwa 40 Liter Nüsse getrocknet werden. Bei dieser Art der Trocknung ist die Qualität auch 
deutlich besser. "Die Anschaffung lohnt sich bereits, wenn man die Ernte von zwei bis drei Bäumen verwerten 
möchte", so der Fachmann.
KALIBIEREN & KNACKEN: Die großen Nüsse für den bunten Teller, die kleineren für Öl. 
Auch hier gibt es schnellere Methoden, als per Hand zu sortieren. Kalibriersiebe über-
nehmen diese Aufgabe. Durch die unterschiedlich großen Schlitze passen dann jeweils 
nur Nüsse mit einem bestimmten Umfang. Schnell und leicht geknackt werden bis zu 
15 Kilo pro Stunde in Geräten wie dem Wal Man Small. Als Zubehör gibt es ein Gebläse, 
das Schalen und Kerne trennt.
PRESSEN: Nussöl ist eine wertvolle Köstlichkeit, die Gewinnung aber Schwerstarbeit. 
Handliche Pressen mit Hydraulikantrieb übernehmen diesen Arbeitsschritt. Da schonend 
und vor allem kalt gepresst wird, bleiben dabei alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten.













      HERBSTZAUBER 
für Selbermacher
Mit Stichsäge und Schleifpapier entstehen stimmungsvolle Dekorationen.
Wer gerne "trendy" dekoriert, sollte sich schon im Herbst einen Vorgeschmack auf die Farbtrends des Jahres 
2018 gönnen. Der fantastische Gelbton "Cornsilk" erinnert an sonnige Erntetage. Und märchenhafte Rosatö-
ne wie "Ruby Wine" oder "Rose Quarz" setzen erstaunlich kraftvolle Akzente. Do-it-Yourself-Fans setzen die 
herbstliche Palette in Kombination mit Holz, Kork oder Kupfer reizvoll in Szene.
VASE ODER KERZENSTÄNDER? Gerade Kupfer ist erstaunlich vielfältig und bietet viele neue Deko-Ideen. Aus 
Kupferrohr lassen sich schicke Kerzenständer herstellen. Wer Lust hat, integriert sogar eine Vase für 
eine herbstliche Blüte. Auf www.vorwerk-twercs.de findet man eine einfache Anleitung für so eine 
besondere Dekoration, die sich im Wohnzimmer ebenso gut macht wie auf dem Terrassen-
tisch. Mit einer Akku-Stichsäge schneidet man sich die passenden Rohrlängen zu - dabei 
aber die Schutzbrille nicht vergessen. Dann schleift man die Schnittkanten mit Schleifpa-
pier und schon kann man mit der Akku-Heißklebepistole die Kupferrohrzuschnitte mit 
Winkel- und T-Stücken zu den schönsten Objekten kombinieren. Ein Reagenzglas wird 
zum Wasserreservoir für Schnittblumen.
WERKZEUG AUFLADEN UND IDEEN SAMMELN Nach dem Projekt kommen die vier 
leistungsstarken und handlichen Akku-Werkzeuge von Twercs in den schicken Lade-
koffer, wo sie für das nächste Projekt gleich komplett aufgeladen werden. Vielleicht 
wird dann ja ein Hotel für die Igel-Familie gebaut? Dann können die Kinder die 
stacheligen Besucher bestimmt noch öfter im Garten beobachten. Oder 
ein zauberhaftes Herz aus lauter Astabschnitten? Das ließe sich wun-
derbar mit Kerzen in zarten Farbtönen, die vor allem in der Gruppe 
toll aussehen, kombinieren. Dazu kann man dann noch herbstli-
che Früchte und Deko-Objekte aus Kupfer dekorieren. 
Ein besonders stimmungsvolles 
Stillleben ist garantiert. 
Genau wie die Freude 
über die kreativen 












































Rosa lässt sich hervorragend mit Natur-
tönen, aber auch mit zartem und kühlerem 
Blaugrau kombinieren. Das schicke Regal 
gibt es als Kreativ-Kit zu kaufen.
GELIEBTES HOBBY
NICHT OHNE MEINE    
Stricknadeln
Immer im Gepäck: Ein Handarbeitsprojekt für 
unterwegs - eine Kolumne von Sandra Franke...
Und wenn der Ausflug noch so kurz ist... Jede Auto-
fahrt, die ich auf dem Rücksitz verbringe, will sinnvoll 
genutzt werden. Denn für jemanden wie mich gibt es 
tatsächlich nichts Schlimmeres, als die Hände untätig 
in den Schoß zu legen. 
Nichts entspannt mich mehr, als das rhythmische Ge-
klappere meiner Stricknadeln. Egal ob abends gemüt-
lich auf der Couch, im Wartezimmer oder auf Reisen, 
die Hände können einfach nicht ruhen. Und wenn ne-
benbei noch etwas Hübsches von den Nadeln hüpft 
– wunderbar! Das Konzentrationsvermögen fördert 
es außerdem, denn unterbewusst ist man permanent 
mit „Zählen“ beschäftigt. So stellt sich mir vor einem 
Urlaub beispielsweise nicht zuerst die Frage „Welchen 
Bikini nehme ich mit?“ sondern „Was stricke ich un-
terwegs?“ und „Ich packe lieber etwas mehr Wolle ein, 
falls ich zu schnell fertig bin!“. Zugegeben – letzteres 
ist mir tatsächlich noch nie passiert. Meistens war 
mein Eifer immer zu groß, doch lieber man hat als 
man hätte...
Ja ich stricke und NEIN, ich bin keine Oma! Auch wenn 
die Anfänge meiner Leidenschaft tatsächlich eng mit 
meiner Oma verknüpft sind. Schließlich war sie es, die 
mir in Kindertagen meine ersten Anschläge zeigte. Heu-
te bin ich tagsüber kreativ bei Elbgeflüster, in meiner 
Freizeit mit Nadel und Faden, weil ich es so will. Weil es 
mir Spaß macht, mir einen Ausgleich zum Alltag schafft 
und ich herrlich dabei entspannen kann. Und am Ende 
steht die Freude über ein fertiges Projekt. 
Da ich diese Freude gerne mit anderen teilen wollte, 
habe ich meinen Blog fadenparade.jimdo.com und 
meine Facebookseite  Fadenparade ins Leben ge-
rufen. Hier zeige ich meine aktuellen oder beendete 
Projekte, teile interessante Tipps und freue mich über 
jeden, dem meine Arbeiten gefallen. Denn am Anfang 











































   DER DAUMEN 
bleibt beweglich
Handarbeit: Spezielle Orthesen stabilisieren 
Gelenk ohne Ruhigstellung.
Nur noch wenige Stiche und alle Knöpfe der Jacke sind 
angenäht. Doch dann schmerzt der Daumen so stark, 
dass die Arbeit unterbrochen werden muss. Solche 
Situationen belasten nicht nur beim Hobby, sondern 
auch bei vielen Alltagstätigkeiten. Die Ursache kann 
eine sogenannte Rhizarthrose sein, der Verschleiß des 
Daumensattelgelenks. Dieses Gelenk ermöglicht es dem 
Menschen, den Daumen den anderen vier Fingern ent-
gegenzustellen. Ohne diese Fähigkeit wären Stricken, 
Häkeln, Nähen und Sticken überhaupt nicht möglich. Sie 
ist essenziell für die Geschicklichkeit und Kraft der Hand.
BEWEGLICHKEIT WIRD NICHT EINGESCHRÄNKT Damit 
der Daumen so beweglich sein kann, ist die knöcherne 
Verbindung zwischen dem ersten Mittelhandknochen 
und der Handwurzel relativ schwach. Muskel und Bänder 
bilden den Halteapparat, der hier für Stabilität sorgt. Eine 
starke Beanspruchung - etwa durch intensives Handar-
beiten - kann dazu führen, dass sich die Gelenkflächen 
verschieben. Davon sind besonders Frauen in den Wech-
seljahren betroffen, weil bei ihnen die Bänder erschlaf-
fen. Knorpelverschleiß - also Arthrose - und Schmerzen 
können die Folge sein. Neben Schmerzmitteln, Physio-
therapie, Kälteanwendungen oder der Vermeidung von 
Überlastung werden bei Rhizarthrose auch Bandagen 
oder Schienen genutzt. Allerdings wird die Beweglichkeit 
der gesamten Hand dadurch oft stark eingeschränkt. 
Denn um das Sattelgelenk ruhigzustellen, werden häufig 
auch andere Gelenke mit eingeschlossen. Hingegen kann 
der Daumen mit speziellen Orthesen wie der "Push ortho 
Daumenorthese CMC" von Ofa Bamberg stabilisiert wer-
den, ohne die Mobilität der Hand einzuschränken.
KONSEQUENTES TRAGEN WIRD ERLEICHTERT
Mit einer solchen Orthese wird gezielt das Sattelgelenk 
unterstützt, während andere Gelenke und die Handflä-
che weitgehend freibleiben. Informationen dazu gibt 
es unter www.ofa.de/push-cmc. Stricken, Häkeln, 
Nähen - alles ist weiterhin möglich. Was auch 
das konsequente Tragen der Daumenor-
these sehr erleichtert und damit zur 
Schmerzlinderung beiträgt. Außerdem 
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EINE BEGEHBARE 
 Wundertüte 
An den Samstagen, 14. Oktober & 
30. Dezember von 15.00 - 23.00 Uhr 
öffnen sich die Tore der SachsenArena 
wieder für alle Trödel-Liebhaber.
Wer gern stöbert, Preise feilscht und auf der 
Suche nach einem Schnäppchen ist, für den 
wird sich die SachsenArena in eine echte Fund-
grube mit über 150 Ständen verwandeln. Es kann 
zwischen hunderttausend Raritäten gestöbert werden. 
Außerdem ist so ein Bummel von Trödelstand zu Trödelstand 
stets amüsant.  Tatsächlich gibt es auf den Trödelmärkten noch im-
mer dieses gewisse Flair der Vergangenheit. Dieses nostalgische und stress-
freie Gefühl ist auch heute noch zu haben und zu genießen. Wer das nicht so recht glauben will, sollte einmal 
den Riesaer Nachtflohmarkt besuchen. Jeder kann mitmachen! Standplatzreservierung nur mit Voranmeldung 
unter WWW.NACHTFLOHMAERKTE.DE. Eintritt pro Person 2,50 €, Kinder bis 12 Jahre frei!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Nachtflohmarkt“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Nachtflohmarkt“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Nähere Infos
und das komplette 
Kursprogramm online: 
www.tanzantracktion.de
ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack
Meißen • Kamenz • Elstra ·  0160 97060887 ·  tanz@antracktion.de
 Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Ferien-
     KurzKurs
e
19.40 Uhr Langsamer Walzer 
Figurenkombin. Fortgeschritten
18.00 Uhr  Ladies Dance Beginner
19.15 Uhr  Line Dance Beginner
19.40 Uhr Discofox 
Beginner & Fortgeschritten
18.00 Uhr Ladies Dance Beginner
19.15 Uhr  Line Dance Beginner
Mi. 04. Okt. 17 
Do. 05. Okt. 17 
Mi. 11. Okt. 17 
Do. 12. Okt. 17 
Sa. 21. Oktober 17 
19.00 - 22.00 Uhr 
im TanzRaum Meißen
Welttanz Beginner 
Mo. 09.10.2017, 20.45 Uhr 
Mi. 11.10.2017, 18.35 Uhr
Start-
     termine:
Wir bitten um vorherige Anmeldung! Alle Kurse dauern 60  
Minuten. Preis pro Person: 10 €/Kurs · Mitglieder 6 €/Kurs · 
18 € für zwei Kurse · Alle Kurse  nden im Tanzraum, 
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Schuh- und Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa




    gemei
nsam    






Ihr Profi  für Nageldesign 
& Stylistin für Wimpern-
verlängerung
Vereinbaren Sie
Ihren Termin bei 
Fr. Dräger ab sofort unter 
 03525 / 515884
Fr. Dräger freut sich auf 










Rotbackige Äpfel lachen von den Bäumen, das Herbst-
laub leuchtet in seinen schönsten Farben und der Wind 
bläst uns um die Ohren. Wen es nach draußen zieht, 
der lässt fröhlich die Drachen steigen oder streift im 
bunten Wald durch herabgefallenes Laub: Der Herbst 
hat begonnen. Ursprünglich bedeutete das Wort Herbst 
„Erntezeit“. Der Name leitet sich aus dem lateinischen 
„carpere“ pflücken" und dem griechischen „karpós" 
Frucht, Ertrag, ab. Die goldene Jahreszeit zwischen Som-
mer und Winter ist Hochsaison für Winzer, Obstbauern, 
Landwirte und Hobbygärtner, sie alle erfreuen sich an 
den köstlichen Gaben der Natur. Egal ob Äpfel, Trauben, 
Beeren oder Kartoffeln, jetzt wird überall fleißig geern-
tet, eingekocht, eingelagert und verarbeitet. 
Ob Praktisches für die Erntezeit wie Obstsammler und 
stapelbare Hort-Kisten, stimmungsvolle Herbstdeko-
ration für ein gemütliches Zuhause, oder Bücher zum 
Schmökern am Lieblingsplatz - Weltbild bietet eine gro-
ße Auswahl an Nützlichem für die Herbstzeit. Selbstge-
presster Saft ist jetzt ein besonderer Genuss: Ab jetzt 
mit Äpfeln, Trauben oder Beeren in die Obstpresse – 
zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa verlosen wir 
ein großes Herbstpaket (Wert 115 Euro). Dazu gehört je-
weils eine praktische Obstpresse mit einem Fassungs-
vermögen von 6 Litern, ein wunderschöner Bauernka-
lender 2018, der mit Wetterweisheiten und Hausmitteln 
durch das neue Jahr führt und leckere Rezeptideen aus 
dem Buch „Lebensmittel sel-
ber machen“. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein großes 
Herbstpaket (Wert 115 Euro) von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 












































Die ADTV Tanzschule 
TanzAntracktion erweitert ihr 
Kursangebot im Kinderbereich 
und im Solotanzbereich. 
KINDERSPORT AB 1,5 JAHRE
Bewegen macht Spaß. Bewe-
gung macht stark. Beim To-
ben, Springen, Rennen, Krie-
chen und Hopsen entdecken 
Kinder spielerisch ihr eigenes 
Körpergefühl und lernen gleichzei-
tig neue Freunde kennen. Durch Gleich-
gewichts- und Kräftigungsübungen halten sich in 
diesem Kurs Kinder von 1,5 bis 4 Jahren fit. Zudem 
wird durch das Gruppentraining ihre Sozialkom-
petenz und Hilfsbereitschaft gefördert. Ab sofort in 
Wilsdruff, ab 1.11. in Meißen
LINE DANCE Alleine tanzen – gemeinsam Spaß ha-
ben! Der Vorteil von Line Dance: Sie brauchen keinen 




bei reicht die 
Musikrichtung 
von Country bis 
Modern – eine tolle 
Mischung mit Spaßga-
rantie! Worauf noch war-
ten? Im FerienKurzKurs wer-
den Sie an die ersten leichten Tänze 
herangeführt. Do. 5.10. & 12.10. jeweils 19.15 Uhr, 
TanzRaum Meißen
LADIES DANCE Ein Tanzkurs ausschließlich 
für Frauen, bei dem Sie keinen Tanzpartner 
benötigen. In diesem Tanzkurs erlernen Frauen 
sowohl die Tanzschritte von Langsamen Walzer & Co 
sowie verschiedene Tanzchoreografien aus den Berei-
chen Musical, Pop & Co. Lernen Sie Ladies Dance in 
unserem FerienKurzKurs kennen. Do. 5.10. & 12.10. jeweils 
18.00 Uhr, TanzRaum Meißen
ADTV Tanzschule TanzAntracktion · 
Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 




Starten Sie im Herbst mit unseren Umschulungen durch:
J Fachkraft Rechnungswesen mit SAP J Bürokraft
J IT-Systemadministrator/-in J Alltagsbetreuer/-in nach § 43b SGB XI
J Pflegehelfer/-in in der Altenpflege J Fachkraft Lagerlogistik (IHK)
J Fachlagerist/-in (IHK)
Wir bieten Deutschkurse an – fortlaufender Einstieg möglich!
TÜV Rheinland Akademie GmbH · Lauchhammerstraße 20 · 01591 Riesa
tr-akademie-riesa@de.tuv.com
Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch unter Tel. 03525 51885 10.
Die nächsten Umschulungen starten ab dem 9. Oktober 2017.
TÜV-EGR-2017-Druck_twa  20.09.17  09:40  Seite 1
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Butterfly-Art 
       MELANIE NICKLISCH
Die vielseitige Künstlerin bietet kunstvolle Malereien als 
liebevolle und individuelle Geschenkidee zur Weihnachtszeit.
Die sympathische Nünchritzerin ist seit 2015 
hauptberuflich künstlerisch tätig. Vor allem widmet Sie sich dabei 
Auftragsarbeiten, wie Portraits von Kindern, Familien. Aber auch Ba-
bybauchgipsabdrücke werden ganz individuell bemalt und Wandmalerei 
vor allem für Kinderzimmer und Airbrush sind ebenfalls bei der Künstlerin 
sehr beliebt. Gerade zur Weihnachtszeit ist Ihr Auftragsbuch dabei besonders 
voll, denn Ihre Werke sind eine besonders liebevolle Geschenkidee für Menschen, die einem sehr nahe 
stehen. Allerdings sollten diese Werke nicht zu spät bestellt werden, denn ein Bild in Acryl kann bis zu eine Woche 
dauern. Daher am besten schon jetzt Kundenwünsche äußern, damit im Voraus geplant werden kann.
Im Shop sind aus der Kleinserie „Pippi Langstrumpf“ aber noch Bilder vorhanden und 
auch ein Gutschein mit einem personalisierten „Brief vom Weihnachtsmann“ 
sorgt auf alle Fälle für leuchtende 
Kinderaugen. Weitere Informationen 
erhalten Sie jederzeit online unter 
WWW.MELANIE-NICKLISCH.COM
Butterfly-Art Melanie Nicklisch
An der Weinstr. 13 · 01612 Nünchritz OT 
Diesbar-Seußlitz ·  0152 / 04412140
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 25 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Butterfly-Art“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Butterfly-Art“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 30.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER












Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD












beste Preise, beste Laune.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
  
 
















erhalten Sie bei 
uns schon ab
599,-
- ANZEIGE -- ANZEIGE -
Die „Wollengel“ in Weinböhla bieten einen
Full-Service für alle Strick- und Häkelfans – 
inklusive Online-Shop.
Seit Oktober 2016 bieten die Inhaberinnen Sandra 
Tobies und Stefanie Pötzsch sowohl einen schicken 
Laden, als auch einen Onlineshop für das perfekte 
Wollglück. Am Kirchplatz in Weinböhla finden Sie im 
Wollengel-Geschäft die richtige Atmosphäre und das 
perfekte Angebot, um Ihre Strick- & Häkelträume um-
zusetzen, denn für die beiden ist die lokale Erreich-
barkeit sowie individuelle und kompetente Beratung 
sehr wichtig. Hier erhalten Sie Drops Garne aus Nor-
wegen, Pascuali Garne, Schachenmayr, Rellana, Na-
deln, Knöpfe, Bücher, Anleitungshefte sowie diverses 
Zubehör rund ums Stricken und Häkeln. 
TOLLER SERVICE: Sie haben keine Zeit zum selber 
stricken? Dann suchen Sie sich einfach ein Modell 
und die passende Wolle aus und die Wollengel fer-
tigen ihr Lieblingsteil für Sie. Wer noch nicht stricken 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 
20 € Gutschein für den Laden oder im Online-Shop.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Wollengel“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wollengel“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.10.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
     STRICKEN IST 
das neue Yoga
kann oder neue Techniken dazu lernen möchte, der 
besucht einen der vielen Kurse im Laden. 
Kirchplatz 10a · Weinböhla · Tel. 035243 / 484916 
WWW.WOLLENGEL.DE ·  Wollengel
ÖFFNUNGSZEITEN Mo, Di & Fr 9.00-16.00 Uhr 
Mi & Do 9.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr 
(online 24h)
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 Nossener Str. 48 · 01589 Riesa · Tel. 03525-5126 60
OSTERN
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Drei Größen – ein Preis!
Stressless® Sunrise Aktionsmodelle mit Signature oder Classic Untergestell 
in drei Größen (S/M/L) und zwei Lederkategorien „Batick“ und „Paloma“ in vielen 
verschiedenen Farbtönen zum Vorteilspreis! Die Gestellfarbe ist frei wählbar.
Stressless® Sunrise mit Classic Untergestell in Leder „Batick“ inkl. Hocker 
nur 1.495,– eur* statt: (S) 1.895,– eur**, (M) 1.995,– eur**, (L) 2.195,– eur**
Stressless® Sunrise mit Signature Untergestell in Leder „Paloma“ inkl. Hocker
nur 1.895,– eur* statt: (S) 2.395,– eur**, (M) 2.495,– eur**, (L) 2.745,– eur**
Insgesamt 40 Farbtöne zur Auswahl! Aktion gültig: 16.10. – 30.11.2017  





Über 10.000 m² Ausstellungsfläche      Geld sparen,
zu Hülsbusch fahren!






      ,
  
KÜCHEN + WOHNEN
                             Ein Haus der „Der neue Hülsbusch - Schönes Wohnen GmbH“.        
Über 10.000 m² Ausstellungsfläche      Geld sparen,
zu Hülsbusch fahren!






      ,
  
K CHEN + WOHNEN
DE_H2_B_147x210_LAY.indd   1 15.09.17   09:07
    Kindertage im Oktober 
         IN DER TANZSCHULE LINHART
Zum Kennenlernen von fitdankbaby gibt es ab 10 Uhr Workshops für Mamas und erstmals auch für Papas! Wenn 
die Einen schwitzen, können sich die Anderen bei einem Cappuccino zusammensetzen und austauschen.Außerdem 
werden wir am Donnerstag und Freitagnachmittag mit Kindern zwischen 3 und 7 Jahren tänzerisch 
den Herbst entdecken. Am Samstag wird den Familien bei Kaffee und Kuchen vorgeführt, was 
wir am Donnerstag und Freitag erarbeitet haben.  An den beiden Workshop-Tagen stehen 
verschiedene Getränke und Kuchen für die Eltern zum Angebot, so können sich die 
Erwachsenen in unserem Barbereich entspannen, während die Kinder tanzen.
FITDANKBABY-WORKSHOPS
Do. 5. Oktober: Für Babys und ihre Mamas
 10.00 - 11.00 Uhr  Fitdankbaby Mini (3-7 Monate)
 11.15 - 12.15 Uhr  Fitdankbaby Maxi (8-12 Monate)
 15.00 - 16.00 Uhr  Fitdankbaby Kids (12-30 Monate)
Fr. 6. Oktober: Fitdankbaby-Papa-Special
 10.00 - 11.00 Uhr  Papas mit Babys zwischen 3 und 12 Monaten
 15.00 - 16.00 Uhr  Papas mit Kleinkindern bis 30 Monaten
KINDERTANZPROJEKT „DEN HERBST ENTDECKEN“ 
für Kinder zw. 3 und 7 Jahren
 Do. 5. Oktober  16.30 - 17.30 Uhr
 Fr. 6. Oktober 16.30 - 17.30 Uhr
 Sa. 7. Oktober 15.00 - 17.00 Uhr Familiennachmittag mit Vortanzen 
  zum Staunen für Eltern, Großeltern und Geschwister
Kosten: 10 € / Kind für 2 UE á 60 Min inkl. 1 Getränk und 1 Snack pro UE
Anmeldungen telefonisch oder per Mail. 
ADTV Tanzschule Linhart
Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 656 33 373
E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
Tanzschule            Linhart
In der Radebeuler Tanzschule Linhart 
stehen der 5. und 6. Oktober im Zeichen 
der ganz Kleinen: fitdankbaby.
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Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28




Tel. 03533 51 91 0
Riesa
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Neustadt
Automobile
¹Im Aktionszeitraum bis 31.12.2017 erhalten Sie beim Kauf eines Aktionsmodells der Marke Opel (Modellübersicht 
unter opel.de/umweltpraemie) und bei gleichzeitiger Abgabe Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1–4) zur Ver-
schrottung bei uns eine in der Höhe modellabhängige Opel Umweltprämie. Das Angebot gilt für Privatkunden und 
kleine Gewerbe (bis zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen). Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeit-
punkt der Stilllegung mindestens sechs Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein. Ausgeschlossen sind die 
Ausstattungslinien Business, Business Edition und Business INNOVATION.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,5-7,3; 
außerorts: 4,4-4,2; kombiniert: 5,5-5,4; CO2-Emission, 
kombiniert: 128-124 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
Effizienzklasse C-A
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¹ Im Aktionszeitraum bis 31.12.2017 erhalten Sie beim Kauf eines Aktionsmodells der Marke Opel 
(Modellübersicht unter opel.de/umweltpraemie) und bei gleichzeitiger Abgabe Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1–4) 
zur Verschrottung bei uns eine in der Höhe modellabhängige Opel Umweltprä ie. Das Angebot gilt für Privatkunden und 
kleine Gewerbe (bis zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen). Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt 
der Stilllegung mindestens sechs Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein. Ausgeschlossen sind die 
Ausstattungslinien Business, Business Edition und Business INNOVATION.
www.neustadt-automobile.de
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¹ Im Aktionszeitraum bis 31.12.2017 erhalten Sie beim Kauf eines Aktionsmodells der Marke Opel 
(Modellübersicht unter opel.de/umweltpraemie) und bei gleichzeitiger Abgabe Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1–4) 
zur Verschrottung bei uns eine in der Höhe modellabhängige Opel Umweltprämie. Das Angebot gilt für Privatkunden und 
kleine Gewerbe (bis zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen). Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt 
der Stilllegung mindestens sechs Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein. Ausgeschlossen sind die 
Ausstattungslinien Business, Business Edition und Busine s INNOVATION.
www.neustadt-automobile.de
- ANZEIGE -
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Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28




Tel. 03533 51 91 0
Riesa
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Neustadt
Automobile
¹Im Aktionszeitraum bis 31.12.2017 erhalten Sie beim Kauf eines Aktionsmodells der Marke Opel (Modellübersicht 
unter opel.de/umweltpraemie) und bei gleichzeitiger Abgabe Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1–4) zur Ver-
schrottung bei uns eine in der Höhe modellabhängige Opel Umweltprämie. Das Angebot gilt für Privatkunden und 
kleine Gewerbe (bis zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen). Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeit-
punkt der Stilllegung mindestens sechs Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein. Ausgeschlossen sind die 
Ausstattungslinien Business, Business Edition und Business INNOVATION.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,5-7,3; 
außerorts: 4,4-4,2; kombiniert: 5,5-5,4; CO2-Emission, 
kombiniert: 128-124 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
Effizienzklasse C-A
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¹ Im Aktionszeitraum bis 31.12.2017 erhalten Sie beim Kauf eines Aktionsmodells der Marke Opel 
(Modellübersicht unter opel.de/umweltpraemie) und bei gleichzeitiger Abgabe Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1–4) 
zur Verschrottung bei uns eine in der Höhe modellabhängige Opel Umweltprä ie. Das Angebot gilt für Privatkunden und 
kleine Gewerbe (bis zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen). Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt 
der Stilllegung mindestens sechs Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein. Ausgeschlossen sind die 
Ausstattungslinien Business, Business Edition und Business INNOVATION.
www.neustadt-automobile.de
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¹ Im Aktionszeitraum bis 31.12.2017 erhalten Sie beim Kauf eines Aktionsmodells der Marke Opel 
(Modellübersicht unter opel.de/umweltpraemie) und bei gleichzeitiger Abgabe Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1–4) 
zur Verschrottung bei uns eine in der Höhe modellabhängige Opel Umweltprämie. Das Angebot gilt für Privatkunden und 
kleine Gewerbe (bis zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen). Das zu verschrottende Altfahrzeug muss zum Zeitpunkt 
der Stilllegung mindestens sechs Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein. Ausgeschlossen sind die 
Ausstattungslinien Business, Business Edition und Busine s INNOVATION.
www.neustadt-automobile.de
- ANZEIGE -























   Tipps für 
AQUARISTIK-NEULINGE
Aquarien sind ein Blickfang und fördern 
auch das seelische Wohlbefinden.
Guppys, grünflossige Rüsselbarben, Platys oder Dis-
kusfische: Fische als Haustiere sind beliebt - in rund 
zwei Millionen Haushalten in Deutschland findet sich 
ein Aquarium. Mit ihrer Vielfalt an Pflanzen und Tie-
ren sind Aquarien wie auch kleine Nano-Aquarien ein 
exotischer Blickfang im Wohnzimmer. Das Beobachten 
des bunten Unterwasserlebens ist aber nicht nur in-
teressant und macht Spaß, sondern fördert auch das 
psychische Wohlbefinden. Das bestätigt eine Studie 
der britischen Universitäten Exeter und Plymouth. Mit 
etwas Vorbereitung und einer guten Ausrüstung klappt 
der Einstieg in dieses schöne Hobby ganz einfach.
KOMPLETTSETS FÜR AQUARISTIK-EINSTEIGER
Welche Größe sollte das Becken haben? Welcher 
Standort ist geeignet? Was ist die richtige Wasser-
temperatur? Für welche Pflanzen und Tiere entschei-
det man sich am besten? Aquaristik-Neulinge haben 
viele Fragen. Gute Ratgeber wie etwa die beiden Bro-
schüren "Aquarium" und "Nano-Aquarium", die unter 
www.eheim.com kostenfrei heruntergeladen werden 
können, sind da eine große Hilfe. Eine gute Idee für 
Einsteiger sind auch komplette Aquarium-Sets, bei 
denen alle Teile der Grundausstattung wie Becken mit 
Abdeckung, Innenfilter, Beleuchtung und Regelheizer 
aufeinander abgestimmt sind. So lässt sich die bunte 
Unterwasserwelt ganz einfach aufstellen und einrich-
ten. Wahlweise gibt es die Aquarien wie von Eheim 
mit normalen Leuchtstoffröhren und LED Beleuchtung 
- etwa das "aquastar54 LED". Eine LED-Beleuchtung 
spart Strom, zudem ist die Lichtfarbe ideal für die 
Pflanzen und das Milieu im Aquarium. Auch für Lieb-
haber von Meerwasseraquarien sind solche Komplett-
Sets erhältlich. Praktisch: Mit einem passenden Mö-
belbausatz muss man sich auch nicht mehr um einen 
geeigneten Unterschrank kümmern.
DIE RICHTIGE AUSWAHL DER FISCHE Bevor die Fische 
dann ins Becken gelassen werden dürfen, benötigt 
das Aquarium allerdings eine 
sorgfältige Einlaufphase von 
zwei bis drei Wochen. Die ers-
ten Fische, die man sich zulegt, 
sollten robust sein und keine 
allzu hohen Ansprüche an be-
stimmte Wasserwerte oder an 
die Fütterung haben. Idealer-
weise kommen alle Aquarienbewohner ursprünglich 
aus dem gleichen Lebensraum. Einfach zu halten sind 
beispielsweise Guppy, Platy, Molly sowie kleinbleiben-
de Salmer. Zu viele Fische dürfen es übrigens nicht 
sein. Als Faustregel gilt: Für jeden Zentimeter Fisch-
länge müssen zwei Liter Wasser im Becken sein.
SCHICKE GLASWÜRFEL VOLLER LEBEN
Durch den geringen Platzbedarf sind Nano-Aquarien 
eine attraktive Alternative zum "großen" Aquari-
um und ein wahrer Hingucker im Regal, auf dem 
Sideboard, dem Schreibtisch oder mit passendem 
Unterschrank als Solitär freistehend im Raum. Die 
Mini-Aquarien wie das "Eheim aquastyle 35" können 
als reines Pflanzenbecken betrieben oder mit bunten 
Garnelen, Krebsen und Zierschnecken besetzt wer-
den. Für Fische sind sie nicht geeignet, da diese mehr 
Platz zum Schwimmen brauchen. Eine formschöne 
Leuchte mit energiesparender powerLED verteilt beim 
"aquastyle" das Licht gleichmäßig im Becken. Der Eck-
Innenfilter wurde speziell für das Nano-Aquarium 
entwickelt und genau auf das geringe 
Wasservolumen abgestimmt. 
Weitere Infos und Tipps













mat das Licht gleich-
mäßig im Becken.
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     Meine DIY-Küche
LECKERE SACHEN EINFACH SELBER MACHEN 
Keine Angst vor Kimchi, Räucher fisch, Limoncello oder Gravlax! All das und 
noch viel mehr kann man selber machen und künftig hoch erhobenen Haup-
tes an Supermarkt regalen vorbeischlendern. Wie Hobby gourmets aus fri-
schen Zutaten in wenigen Schritten mehr als 44 leckere Kleinig keiten zaubern, 
verrät ein neues Buch der Stiftung Warentest: Meine DIY-Küche. Geschrieben 
von der Kölnerin Agnes Prus und liebevoll gestaltet ist es der Ausruf zum 
Trend der Zeit: Do it yourself, mach’s selbst!
Dieses Buch macht Spaß – und Mut. Wer nach dem Café-Besuch den Wunsch verspürt, Amarettini selber zu ba-
cken, muss nur noch schauen, was er dafür braucht, und kann dann sofort loslegen. Ebenso sind Tees leichter 
herzu stellen als viele denken, genau wie Nuss mus oder Currypaste. Das alles ist natürlich auch hervorragend 
geeignet als originelles Geschenk für Familie, Freunde und Kollegen. Voraus gesetzt werden lediglich eine ge-
wisse Küchen ausstattung, die eigentlich jeder hat, und dazu Experimentierfreude, Abenteuerlust und gnädige 
Toleranz mit sich selbst, wenn die kreis rund geplanten Macarons zu oval werden oder die Sahnebonbons 
brechen. Beim nächsten Mal klappt’s besser, weiß die Auto rin.
Auch das selbst gezauberte Granola ist kinder leicht 
herzu stellen, verlangt aber in den letzten zehn Ofen-
minuten aufmerk same Beob achtung, damit es nicht 
zu dunkel wird. Für leckere Delikatessen, so beweist 
das Buch, muss man kein Sternekoch sein und auch 
keine Profiküche haben.
Meine DIY-Küche hat 207 Seiten, ist seit dem 19. Sep-
tember 2017 für 16,90 Euro erhältlich und kann online 
bestellt werden unter www.test.de/diy-kueche. Noch 
mehr Rezepte gibt es auf dem Instagram-Account der 
Stiftung Warentest #issmalgut.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern ein Exemplar „Meine DIY-Küche“.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Meine DIY-Küche“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Meine 
DIY-Küche“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
KREATIV & ÖKOLOGISCH: 
Basteln mit Wellpappe
Beim Basteln kommen Schere, Klebstoff und die Fantasie zum Einsatz. Das 
freut nicht nur die Kinder. Das Material bietet die Natur: Kürbisse, Kastani-
en, Blätter und Zweige sind ebenso beliebt wie Papier in vielen Farben. Und 
immer häufiger auch Wellpappe.
Ob Lampion für den Laternenumzug, formstabiler Kürbiskopf für den Trep-
penabsatz oder dekorative Fensterlaterne in Tiergestalt – mit Wellpappe 
erhalten Bastelarbeiten den besonderen Pfiff. Konturen und Muster lassen 
sich ebenso leicht mit einer Haushaltsschere ausschneiden wie bei Papier. Die einzelnen Bauteile sind gut zu ver-
kleben, zusammenzustecken und zu bemalen. Der Vorteil: Wellpappe ist aufgrund ihrer Wellenstruktur wesentlich 
stabiler als Papier. So hat man länger Freude an den kleinen Kunstwerken.
Das Material bekommt man fast überall, oft bringt es der Paketbote sogar an die Tür: Fast alle Versandverpackun-
gen, in denen Bücher, Schuhe und Tablets zu uns nach Hause kommen, sind aus Wellpappe. Eine weiße Kiste 
eignet sich prima für die Herstellung einer bunt bemalten Kinderlaterne, der braune Karton hat bereits die pas-
sende Farbe für den Laternenigel. Noch etwas buntes Pergamentpapier, fertig ist der Schmuck für die Fensterbank. 
Und über die Zweitverwertung gebrauchter Verpackungen freut sich die Umwelt. Dabei ist Wellpappe besonders 
ökologisch. Sie besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und wird in Deutschland vollständig recycelt. Laternen, 
Tischkränze und Schmuck aus Wellpappe gehören früher oder später ins Altpapier. Bis zum nächsten Mal sind 
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   AUTOSERVICE 
von Frau zu Frau
Auto Gahse in Großenhain hat sich 
speziell auf die Bedürfnisse der weiblichen 
Kundschaft spezialisiert – inklusive Workshops.
Autowerkstätten sind nur vermeintlich eine Männerdo-
mäne! Heutzutage fahren genauso viele Frauen ein Auto wie Männer. 
Mehr als die Hälfte von ihnen kümmert sich auch persönlich um Re-
paraturen und regelmäßigen Überprüfungen am Fahrzeug. Was ihnen 
beim Werkstattbesuch allerdings häufig fehlt, ist ein zeitgemäßer und gu-
ter Kundenservice, Respekt, Transparenz und ausreichende Informationen. 
Das möchte Carolin Gahse, KFZ-Mechatronikerin und Werkstattinhaberin im 
Familienunternehmen Auto Gahse zusammen mit Schwester Lydia Gahse ändern. 
Ihre Idee: Die Werkstatt in PINK – von Frauen für Frauen.
„Wir sind eine ganz klassische, freie Fachwerkstatt für KFZ-Reparaturen und Dienstleis-
tungen rund ums Auto – von A wie Abgasuntersuchung bis Z wie Zahnriemenwechsel“, meint 
Werkstattleiterin und Inhaberin Carolin Gahse. Senior Michael Gahse hat als KFZ-Mechaniker das Unternehmen 
vor mehr als 25 Jahren gegründet. 2015 übergab er die Verantwortung an die jüngste Tochter der Familie. Mit dem 
Generationswechsel zieht ein frischer Wind in die Autowerkstatt in Großenhain nahe Meißen ein.
Auto Gahse fokussiert sich besonders auf Kund_innen, die bei ihrem Werkstattbesuch zusätzlich zur KFZ-Fach-
kompetenz guten Service, Informationen und Aufmerksamkeit für sich und ihr Auto erwarten. Die Werkstatt in 
Pink bietet zeitgemäßen KFZ-Service von Frauen für Frauen. Anders als andere Werkstätten erklären sie nötige 
Reparaturen auch gern ausführlich und im Detail von Frau zu Frau, sodass die Rechnungen nachvollziehbar sind. 
Außerdem bieten sie Workshops und extra Servicetage nur für die Kundinnen und sorgen 
für ein ansprechendes Umfeld 
in der Werkstatt bei Wartezeiten.
Auto Gahse · Inh. Carolin Gahse
Dorfstr. 40 · Großenhain




Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Karten für einen Workshop (Wert je Karte 39,95 €).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Auto Gahse“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Auto Gahse“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bewerbungen an Andreas Strahlendorf: a.strahlendorf@fernseh-akademie.de
WIR SUCHEN EINE/N: 
Medienpädagoge/in 
für SAEK-Riesa befristet bis 30.06.2018
18 h/Wo. mit 1.100 Euro/mtl.
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ERLEBNIS ELBLAND
Australien
   DER ROTE KONTINENT
G`day aus DownUnder! Einmal bis ans andere Welt, 
das war das Ziel meiner Reise, um einzutauchen in 
diesen faszinierenden Kontinent, mit seiner außerge-
wöhnlichen Pflanzen- und Tierwelt. 
Am Flughafen wird man bereits mit einem freund-
lichen „Hey, Mate“ (Hey, mein Freund) begrüßt und 
diese herzliche Art der „Aussies“ begleitete mich auf 
meiner gesamten Reise. In der ältesten Stadt Austra-
liens, Sydney, begann meine Tour mit dem beein-
druckenden Wahrzeichen, dem Sydney Opera House. 
Vom Botanischen Garten aus hat man einen tollen 
Ausblick auf den Hafen mit seinen Sehenswürdig-
keiten. Von dieser Metropole führte 
meine Route weiter Richtung Norden. 
Vorbei an schroffen Felsküsten, hip-
pen Surferhochburgen wie Byron Bay 
oder der Gold Coast und endlos schei-
nenden Stränden. 
Weiter ging es mit der Fähre auf die größ-
te Sandinsel der Welt „Fraser Island“. Der 
75-Mile Beach – eine Sandpiste ist hier 
der offizielle Highway. Von Arlie Beach 
startete ich zu einem weiteren Highlight 
meiner Reise, den Whitsundays mit dem 
berühmten Whitehaven Beach. Sonnen-
brille und eine Schnorchelausrüstung sollten Sie hier 
nicht vergessen! Auf dem Weg nach Cairns ging die 
Fahrt durch das vulkanische Hochland mit seinen 
malerischen Wasserfällen, Plantagen und Pionier-
siedlungen. In Cairns angekommen ging es mit dem 
Katamaran ins faszinierende Great Barrier Reef. 
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa ·  03525 / 773770
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen ·  03521 / 4760760 
Meißner Str. 475 · 01445 Radebeul ·  0351 / 79552530
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE
GELIEBTES HOBBY · REISEN
Diese farbenfro-
he Unterwasserwelt 
mit seinen Korallen, 
Fischen und Schildkrö-
ten ist ein echtes Muss für 
jeden Australienbesucher. 
Als Kontrast von Küste, Stränden 
und imposanten Wellen geht es ins Herz 
des roten Kontinents – einem weiteren Wahrzeichen 
Australiens: Uluru. Ich erlebte das Outback in einer 
mehrtägigen Tour, imposante Sonnenauf- und -unter-
gänge beeindrucken in atemberaubender Natur. Ein 
Abstecher zum Kings Canyon darf nicht fehlen, genauso 
wie ein Ausflug zu den Kata Tjutas.
Mehr als 50.000km Küste, die grenzen-
lose Weite des Outbacks, pulsierende 
Städte - lernen Sie diesen einzigartigen 
Kontinent in seiner Vielfalt kennen. Ma-
chen Sie Ihren Traum wahr und lassen 
Sie sich bei uns persönlich beraten!
Ihre Reiseberaterin 
Claudia Böhm
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BMW Jahresstart















ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR VON 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbeispiel: BMW X1 sDrive18i




























Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.




























BMW 6er GRAN TURISMO.
DER BEGINN EINER NEUEN REISE. AM 11. NOVEMBER BEI UNS.
Setzen Sie mit dem markanten Design des ersten BMW 6er Gran Turismo ein Statement auf jeder Reise. Sein
markantes, einzigartiges Design wird betont durch die coupéhafte Silhouette und die skulpturalen Formen. Da‐
bei garantieren die balancierte Dynamik, das großzügige Raumgefühl und die optionalen intelligenten Fahreras‐
sistenzsysteme moderneren Reisekomfort.
ERLEBEN SIE EIN ENTSPANNTES UND SOUVERÄNES FAHRVERGNÜGEN – JETZT BEI EINER PROBE‐
FAHRT BEI UNS. WIR FREUEN UNS AUF SIE.
Kraftstoffverbrauch BMW 6er Reihe Gran Turismo








BMW 6er GRAN TURISMO.
DER BEGINN EINER NEUEN REISE. AM 11. NOVEMBER BEI UNS.
DIE NEUE UNABHÄNGIGKEIT.
DER NEUE BMW X3. AM 11. NOVEMBER BEI UNS.
Setzen Sie mit dem markanten 
Design des ersten BMW 6er 
Gran Turismo ein Statement 
auf jeder Reise. Sein markan-
tes, einzigartiges Design wird 
betont durch die coupéhafte 
Silhouette und die skulpturalen 
Formen. Dabei garantieren 
die balancierte Dynamik, das 
großzügige Raumgefühl und 
die optionale  intelligenten 
Fahrerassistenzsysteme mo-
derneren Reisekomfort.
ERLEBEN SIE EIN 
ENTSPANNTES UND 
SOUVERÄNES FAHR-
VERGNÜGEN - JETZT 
BEI EINER PROBEFAHRT 
BEI UNS. WIR FREUEN 
UNS AUF SIE.
Kraftstoff verbrauch 
BMW 6er Reihe Gran Turismo 
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Grenzenlos innovativ: Mit 
seiner Konnektivität eröff net 
der neue BMW X3 ungeahnte 
Möglichkeiten. Zukunftswei-
sende Fahrerassistenzsysteme 
defi nieren ein neues Höchst-
maß an Sicherheit. Erleben 
Sie den neuen BMW X3 am 
11. November bei uns und 
bewerben Sie sich dort für die 
BMW XChallenge: Schnee, 
Eis und Action. Das Event des 
Winters mit unseren Sportle-
genden. Mehr unter bmw.de/
xchallenge. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.
HINWEIS: Ausstattungsabhängig kann 
es sich bei den Konnektivitäts-Features 
und den Fahrassistenzsystemen um 
kostenpfl ichtige Angebote handeln. 
Kraftstoff verbrauch BMW X3 M40i in 
l/100 km (innerorts/außerorts/kombiniert): 
11,1-10,8/7-6,7/8,4-8,2; CO2-Emission in 
g/km (kombiniert): 193-188. Die Angaben 
zu Kraftstoff verbrauch, CO2-Emission und 
Stromverbrauch sind bei Spannbreiten 
abhängig von der gewählten Rad- und 
Reifengröße. Die Verbrauchswerte wurden 
auf Basis des ECE-Testzyklus ermittelt.
BMW Jahresstart















ACTION BEI PULZ IN RI SA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODEL EN AM 16. JANUAR VON 10-15UH.
Star en Sie mit dem neu n BMW X1 optimal ins eu  Jahr. Test n Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne v reinbaren wir mit Ihne  in  Probefahrttermin mit ein m BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstar  am 16. Januar, der mit ein r spanne den Aktion zum
Mitmach n inlädt. Wir freu  u s auf Ihren Besuch.
BMW xDrive optional i  neu n BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsb spi l: BMW X1 sDrive18i


























19 ,0  EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, nergieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 59 ,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein A gebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausge tattet mit Schaltgetri be.






Tel. 0352  5008-0
   WILLKOMMEN 
in der Zukunft
Fressnapf Riesa feierte am 14. September 
große Neueröffnung als „Future-Store“.
„Es ist der schönste Fressnapf aller Zeiten – hell, modern, über-
sichtlich, einfach toll! Er hat einfach 
alles, was Tiere lieben.“ Geschäftsführer 
Sven Hartmann vom Fressnapf Riesa ist 
begeistert, wenn er von seinem „neu-
en“ Markt spricht. 
Der Markt an der Pausitzer Straße 36 
eröffnet als ein sogenannter „Fress-
napf Future-Store“ – dieser bietet den 
Kunden eine noch bessere Übersicht 
zwischen den unterschiedlichen Tier-
bedürfnissen von Hund, Katze, Nager 
oder Aquaristik oder Terraristik. Zur Eröffnung kön-
nen sich die Kunden nicht nur vom neuen Markt und dem breiten 
Sortiment samt exklusiven Eigenmarken aller Preiskategorien 
überzeugen, sondern auch bei einer Ra-
battaktion kräftig sparen. 
Hier können Sie für ihren Vier-
beiner, Vogel oder Lieblings-
fisch sicher nach Herzenslust 
einkaufen und sich vom Fress-
napf-Team kompetent beraten 
lassen. „Wir legen sehr viel Wert auf 
eine individuelle und tiergerechte 
Beratung. In unserem neuen Am-
biente wird der Einkauf zu einem 
echten Erlebnis. Unser Anspruch ist 
es, als Verbündeter zwischen Mensch und 
Tier eben dieses Zusammenleben einfacher, 
besser und glücklicher zu machen“ sagt Sven 
Hartmann vom Fressnapf Riesa.
Weitere Informationen auf  Fressnapf Riesa
Fressnapf Riesa · Pausitzer Str. 36
Telefon 0162/4324159 · E-Mail: 
sven.hartmann@partner.fressnapf.de
ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag - Freitag von 9.00-19.30 Uhr 
Samstag von 9.00-18.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2x einen 50 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Fressnapf Riesa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fressnapf Riesa“ an Elbgeflüster, Goethe-




Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kra	 sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der 
jeweils geltenden Fassung):  Ford Edge: 6,4 (innerorts), 5,4 (außerorts), 5,8 (kombiniert); 
CO2- Emissionen: 149 g/km (kombiniert). Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 
(kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert).
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km 
Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford EcoSport, Ford Kuga oder Ford Edge Neufahrzeuges innerhalb 
von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 2Bei Abgabe und zertifi zierter Verschrottung 
Ihres Diesel-Altfahrzeugs bis Euro 4 und älter erhalten Sie bei uns bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Edge eine Prämie von € 8.000,- bzw. bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Kuga eine Prämie von 
€ 6.500,-. Zulassungsdauer Altfahrzeug mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeuges. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt für Privatkunden und Gewerbekunden 
(ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. 3Gilt für einen Ford 
Edge Trend 2,0-l-TDCi-Dieselmotor 132 kW (180PS) (Start-Stopp-System) (Allradantrieb). 4Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System)(Frontantrieb).
FORD EDGE TREND
Intelligenter Allradantrieb (AWD), Pre-
Collision-Assist, Audiosystem CD inkl.
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MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kra	 sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der 
jeweils geltenden Fassung):  Ford Edge: 6,4 (innerorts), 5,4 (außerorts), 5,8 (kombiniert); 
CO2- Emissionen: 149 g/km (kombiniert). Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 
(kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert).
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km 
Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford EcoSport, Ford Kuga oder Ford Edge Neufahrzeuges innerhalb 
von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 2Bei Abgabe und zertifi zierter Verschrottung 
Ihres Diesel-Altfahrzeugs bis Euro 4 und älter erhalten Sie bei uns bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Edge eine Prämie von € 8.000,- bzw. bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Kuga eine Prämie von 
€ 6.500,-. Zulassungsdauer Altfahrzeug mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeuges. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt für Privatkunden und Gewerbekunden 
(ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. 3Gilt für einen Ford 
Edge Trend 2,0-l-TDCi-Dieselmotor 132 kW (180PS) (Start-Stopp-System) (Allradantrieb). 4Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System)(Frontantrieb).
FORD EDGE TREND
Intelligenter Allradantrieb (AWD), Pre-
Collision-Assist, Audiosystem CD inkl.

























   IM NUDELCENTER RIESA
Zur Einstimmung auf die kommende Adventszeit 
lädt das Nudelcenter am 11. & 12. November von 
10.00 - 18.00 Uhr alle Gäste zum Adventsmarkt ein.
Erleben Sie vielfältige Händler mit Ihren erlese-
nen und handgefertigten Produkten. Eine Erlebnis-
schmiede, Seifengießen, Ton- und Holzkunst sowie 
Webearbeiten am Spinnrad geben dem Advents-
markt ein ganz besonderes Flair. Funkelnde Lichter 
erzeugen eine gemütliche Atmosphäre und die Düfte 
von frisch gebrannten Mandeln, fruchtigem Glühwein 
und verführerischem Plätzchenteig lassen die Gäste in 
die Weihnachtswelt eintauchen.
Die ganze Familie hat die Möglichkeit das abwechs-
lungsreiche Rahmenprogramm zu genießen. Tanz-vor-
führungen, Märchenstunde, Weihnachtsbäckerei für 
Kinder und Kochshows im Kochstudio sind 
nur ein Auszug der Programmhighlights 
am Marktwochenende.
„Riesa Nudeln“ sind natürlich immer 
und überall dabei. Neben der durchgängig 
warmen Küche im Restaurant „Makkaroni“ 
empfiehlt sich auf der Schlemmermeile die große 





tor speziell in der 
besinnlichen Zeit für 
Sie bereit. Hier finden 




markt besteht die Möglichkeit an einer exklusiven 
Sonderführung durch das Werk teilzunehmen. Entde-
cken Sie die Welt der „Riesa Nudeln“!
Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter 
WWW.TEIGWAREN-RIESA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 2x einen gefüllten „Nudelshopper“, 
prall gefüllt mit besten Nudeln aus Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Teigwaren Riesa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Teigwaren Riesa“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 25.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Erleben Sie das Duell der Feuerwerker hautnah 
am 21. Oktober im Dresden Ostragehege.
Die Pyro Games eine Faszination der Sinne. Farben-
prächtige Feuerwerke, ein spannender Wettkampf um 
die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst und mitrei-
ßende Livebands erwartet die Besucher. Das Rahmen-
programm wird großartig. Neben den außergewöhnli-
chen Pyro Musicals stehen verschiedene Livebands und 
einmalige Artistik mit Feuershow im Mittelpunkt des 
Abends. Ein weiteres Highlight ist die atemberauben-
de Licht- und Lasershow des Multimedia-Laser-Feuer-
künstlers Jürgen Matkowitz, dem Inhaber von „Apollo 
Art of Laser and Fire“. Die Zuschauer werden eine eigens 
auf die Pyro Games zugeschnittene und musiksynchro-
ne Lasershow erleben, die den Spielort in ein optisches 
sowie musikalisches Szenario verwandelt. Die Magie 
von Laserlicht, Feuerzauber und Musik verschmelzen 
in Harmonie zu einem sehr wirkungsvollen Kunstwerk.
Die Tickets erhalten Sie an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, über die Tickethotline 01806/57 00 00 
oder auch online unter WWW.PYROGAMES.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Pyro Games“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Pyro Games“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
    PYRO GAMES 2017
Faszination der Sinne
Das REINHARD LAKOMY-Ensemble spielt das 
beliebte Familienstück am 15. Oktober um 16 Uhr 
im Zentralgasthof Weinböhla.
Der Traumzauberbaum hat ein ganz besonderes Traum-
blatt wachsen lassen, eins mit einem blauen Ypsilon da-
rauf, ein Buchstabe! Die beiden Waldgeister Moosmutzel 
und Waldwuffel kennen ja schon einige Buchstaben, 
aber ein Ypsilon? Gibt es überhaupt Wörter mit einem 
Ypsilon? Keine wichtigen, oder? Anstimmen kann man 
das Traumblatt ja mal. Da springt das Ypsi heraus, singt 
und tanzt, denn heute ist es endlich einmal wichtig. 
Die uralte Buchstabenhexe Alrune ist donnergewaltig 
wütend. Das Ypsilon soll sofort zurück ins Lexikon. Auf 
einmal ist das Ypsi verschwunden. Wo ist es hin? Der 
Traumzauberbaum schickt seine Waldgeister und die 
Kinder auf eine abenteuerliche Reise, um es zurück zu 
holen. Denn was soll sonst werden aus den Geschich-
tenliedern und den Märchen, wenn da einfach ein Buch-
stabe fehlt? Ob es gelingt, das Ypsilon zurückzuholen?
Tickethotline 035243 / 56000 · Weitere Informationen 
erhalten Sie unter WWW.ZENTRALGASTHOF.COM
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Traumzauberbaum“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Traum-
zauberbaum“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Traumzauberbaum 
        UND DAS BLAUE YPSILON
- ANZEIGE - - ANZEIGE -
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Bei Schubart Event sind die ersten Vorbereitungen für den Start 
im Lindenhof im vollen Gange. 
Als erste Veranstaltung gibt es am 7. Oktober in Strehlas altehrwürdiger Linde 
ein zünftiges Oktoberfest. Partyhits und gutes Bier sind die Garantie für eine su-
per Stimmung. Wer in zünftiger Kleidung, z.B. Dirndl oder Krachlederne kommt, 
hat bis 23 Uhr sogar freien Eintritt!
Am 11.November. steigt dann die Party zum Karnevalsauftakt 20117/18. Als 
Stargast haben sich die Karnevalisten Deutschlands bestes Andreas Gabelier 
Double eingeladen. Bei seiner Bühnenshow begleiten Kevin zwei aufreizende 
Tänzerinnen, eine Backgroundsängerin und ein Pianist.
Wie jedes Jahr trifft man sich am 25. Dezember natürlich In der Linde. An den 
Reglern steht Deejay Gin T. Der Vorverkaufsstart für die Party beginnt bereits 
am 7. Oktober. Zum Jahreswechsel gibt es in der Linde zudem wieder eine ALL 
INCLUSIVE SILVESTERPARTY. Im Vorverkaufspreis von nur 59 € sind alle Speisen und Getränke inklusive 
(außer Cocktails). Partydeejay und ein Überraschungsgast sorgen für gute Stimmung!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für das Oktoberfest.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Lindenhof“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lindenhof“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Zauber der Operette“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Zauber der Operette“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erleben Sie einen Abend mit Meisterwerken 
der Väter der Operette am 28. Oktober in der 
Stadthalle stern um 15.30 Uhr.
Zu hören sind Werke von Johann Strauß, 
Karl Millöcker, Robert Stolz, Franz von Suppé, 
Jacques Offenbach, Carl Zeller und Vittorio 
Monti. Präsentiert wird Ihnen diese Operet-
tenrevue durch Mitglieder des GALA SINFONIE 
ORCHESTERS aus Prag die mit ihrem Können, 
mit kraftvoller Anmut und romantischer Ge-
fühlsseligkeit einen wahren Walzerrausch auf 
der Bühne entfachen. Zusammen mit den in-
ternational bekannten Sopranistinnen, einem 
Tenor und dem JOHANN STRAUß BALLETT wird 
die schier überschäumende Melodienfülle der 
bekanntesten Operettenkomponisten wieder 
lebendig. Eintrittskarten gibt es an u.a. an 
folgenden Stellen:  FVG Riesa 03525/60 11 60, 
sowie allen an das CTS-Eventim Ticket-System 
angeschlossenen Vorverkaufsstellen.
Weitere Informationen und Karten erhalten 
Sie unter WWW.ZAUBERDEROPERETTE.DE
Zauber der Operette 
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Seit 6 Jahren in 
erfolgreicher Mi ion 









„APASSIONATA Der Traum“ 
entführt seine Besucher wieder 
in eine faszinierende Welt, in der 
magische Begegnungen zwischen 
Mensch und Pferd die Hauptrolle spie-
len. Zu traumhaft schönen, eigens für 
die Show komponierten Melodien vereinen sich die 
besten Reiter und schönsten Pferde zu einem mit-
reißenden Gesamtkunstwerk. Von drolligen Eseln, 
wendigen Quarter Horses, feurigen Lusitanos, kraft-
vollen Friesen oder den bis zu zwei Meter hohen 
Shire Horses: Mehr als 50 Rassepferde begeistern 
die Zuschauer in beeindruckenden Dressurdarbie-
tungen. Erstklassige Tänzerinnen und Tänzer, fan-
tasievoll gestaltete Kostüme und aufwändige Licht- 
und Soundeffekte vollenden das atemberaubende 
Gesamterlebnis für die ganze Familie.
Erzählt wird die Geschichte einer geheimnisvollen 
Zeitkapsel, die fast 100 Jahre im Verborgenen schlum-
merte. Als sie dem Gymnasialdirektor Claude in die 
Hände fällt, entdeckt dieser darin sehr alte Briefe, 
in denen einstige Schüler des Gymnasiums von be-
unruhigenden Zeiten berichten. Es geht um riesige 
Maschinen, die die Herrschaft über die Erde an sich 
reißen und das Leben auf ihr gefrieren lassen. Erst als 
ein Held mit seinem Luftschiff eine Reise um die Welt 
antritt, um die verbliebenen Kräfte der Menschen zu 
vereinen, gelingt die Rettung. Gemeinsam bringen 
Menschen und Pferde die Maschinen zum Stillstand 
und das Leben kehrt zurück.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für den 29. Okt. 15 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „APASSIONATA Der Traum“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „APASSIO-
NATA Der Traum“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„APASSIONATA 
          Der Traum“
Das einzigartige Original kehrt 
am 28. & 29. Oktober zurück in 
die SACHSENarena Riesa.
- ANZEIGE -
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Telefon 03525 / 7767875 
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Freie Kfz - Werkstatt
...erhalten Sie natürlich bei uns! 
In Zusammenarbeit mit der GTÜ Zeithain  
begleiten wir Sie und Ihr Fahrzeug fach-
männisch durch die Hauptuntersuchung. 
Ein Vorabcheck ist hierbei
selbstverständlich kostenlos!
Ihre neue 
  Plake e
Schnell & 
unkompliziert:
  James Blunt 
„THE AFTERLOVE“ TOUR
Mit aktuellen Album im Gepäck gastiert der Brite 
am 19. Oktober in der Leipzig Arena.
Sein Durchbruch gelang ihm im Jahr 2005 mit dem Me-
gahit „You’re Beautiful“ und dem dazugehörigen Album 
„Back To Bedlam“, welches in seiner Heimat zur meist-
verkauften Platte der Nuller-Jahre wurde, auf Platz 17 der 
bestverkauften Platten der vergangenen 60 Jahre lande-
te, weltweit rund 80 Platinauszeichnungen erhielt und, 
das sollte man keinesfalls vergessen, seinerzeit auch von 
der kritischen Presse sehr gut aufgenommen wurde.
Seither macht Blunt, was er will: Genau die Musik, die 
ihm gefällt. Und seinen Fans gefällt die sowieso. Mittler-
weile hat er weltweit über 20 Millionen Alben und über 
12,8 Millionen Singles verkauft. Verlässlich erscheint alle 
paar Jahre ein neues Werk, das ebenso verlässlich Erfolg 
hat. Jedes seiner inzwischen vier Studioalben wurde 
vielfach ausgezeichnet und millionenfach verkauft. Stets 
merkt man den Songs an, dass sich Blunt bei der Kom-
position Zeit gelassen hat, um am Songwriting zu feilen 
und die Arrangements zu perfektionieren. Dass er sich 
im Studio die Zeit genommen hat, um eine perfekte 
und ausgewogene Produktion zu garantieren und seine 
Soundvorstellung zu 100 Prozent umzusetzen.
Tickets sind ab sofort unter WWW.EVENTIM.DE 
und an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „James Blunt“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „James Blunt“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
Seit Mai schwingt Eric Mosch-
ner mit Elan den Kochlöf-
fel im Restaurant Pana-
ma Joe’s. Er übernahm 
zwar die spannende 
Karte aus karibischen 
und mexikanischen 
Spezialitäten, unter-
zog diese aber einem 
gründlichen Feinschliff. 
So gibt es beispielweise 
neue wechselnde Angebote, wie 
ein saftiges Chili Cheese Bread oder ei-
nen würzigen Nacho-Burger. Gerade die Mischung aus 
exotischen Gerichten und Klassikern sowie schmack-
haften Burger-Variationen machen den großen Reiz 
dieses Restaurants aus, das Gäste aus Nah und Fern 
immer wieder anlockt. Auch das reichhaltige Geträn-
keangebot ist lobenswert. Neben Cocktails, Wein & 
Sekt sowie allen beliebten Softgetränken, freut sich 
vor allem die Damenwelt beispielsweise über einen 
leckeren Hugo Rosé, während die Herren zu raffi-
nierten Fajitas ein Desperados-Bier genießen.
Es ist aber auch das besondere Interieur, was das 
Panama Joe’s zu einer echten Erlebnisgastrono-
mie macht. Der kunterbunte Mix aus Bildercol-
lagen, exotischen Dekorationen und Arrange-
ments schafft eine einzigartige Atmosphäre im 
Landkreis Meißen. Die 80 Sitzplätze sind daher 
gerade zur Weihnachtszeit äußerst beliebt für 
Gesellschaften. Gäste haben dabei übrigens die 
Gelegenheit „Topfgucker“ zu spielen, denn die 
offene Küche bietet die spannende Gelegen-
heit, den Köchen bei den Zubereitungen quasi 
über die Schulter zu schauen. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 50 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Restaurant Panama Joe´s“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Restaurant 
Panama Joe´s“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
GASTROTIPP 
Restaurant Panama Joe’s
Die beliebte Erlebnisgastronomie in Riesa hat unter ihrem neuen Chefkoch noch 
mehr Schwung bekommen und ist gerade zur Weihnachtszeit eine tolle Location für Gesellschaften.  
ÜBRIGENS: Hier befindet sich auch der „Sala de 
Fiestas“. Der Raum für ca. 20 Personen ist im gleichen 
Stil gehalten und somit die perfekte Location für 
Weihnachts- oder Familienfeiern – einfach nur recht-
zeitig reservieren! 
FAZIT Das außergewöhnliche Ambiente und die 
exotische Karte machen jeden Besuch zu einem 
besonderen Erlebnis. 
Restaurant Panama Joe’s · Bahnhofstr. 42 · Riesa
Tel. 03525/530920 · WWW.PANAMAJOES-RIESA.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Mo & So Siesta 
Di-Do 11.30-14.00 Uhr & 18-24 Uhr 
Fr 11.30-14.00 Uhr & 18-01 Uhr 
Sa 18.00 - 01.00 Uhr
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       Musik & Tänze 
    DES MITTELALTERS & DER RENAISSANCE
Der Dresdner Hoftanz e.V. zeigt Ihnen am 22. Oktober um 
17.00 Uhr im Kulturzentrum Großenhain die faszinierende Welt alter Tänze. 
Der Dresdner Hoftanz e.V. - gegründet 1995 - ist ein Verein zur Förderung historischer Tänze des Mittelalters, 
der Zeit der Renaissance und des Barocks. Überlieferte Tanzaufzeichnungen aus Italien und Frankreich mit den 
Musiken dieser Epochen sind die Grundlage für die Rekonstruktionen dieser alten Tänze. Die höfischen Tänze 
unterliegen einem strengen Reglement von Geometrie und Rhythmik. Quadrat, Kreis 
und Dreieck bilden die Basis für die Raumchoreogra-
phie. Seit Jahren erarbeiten die Tänzer des Dresdner 
Hoftanzes ein vielfältiges Repertoire historischer Tän-
ze mit dem Choreographen Manfred Schnelle. Mit die-
ser Arbeit sollen die Tänze vergangener Jahrhunderte 
lebendig erhalten werden. Die Tradition ist der Boden 
für das Heute und das Morgen.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter Tel. 03522 / 505555
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Dresdner Hoftanz.“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dresdner 
Hoftanz.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com  ·             www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
   Ke en Sie schon
unseren „Kleinen “?
Immer zur Stelle, wenn Sie 
ein Ersatzfahrzeug benötigen... 
Der bringt Sie garantiert schnell 
und sicher ans Ziel, solange Ihr Wagen 
bei uns zur Reparatur ist... und das 
selbstverständlich kostenlos!
ERLEBNIS ELBLAND- ANZEIGE -
ERLEBNIS ELBLAND
   MITMACHEN UND MIT ETWAS GLÜCK 
Wellness-Wochenende gewinnen
Hilf durch eine Online-Umfrage dabei, 
Deine Wünsche und Erwartungen an INDIGO 
Fashion noch besser zu erfüllen.
Wo shoppst Du am liebsten, nutzt Du die 
Kunden-karte, was sind Deine Marken-Favoriten, 
wie zufrieden bist Du mit dem Sortiment 
& dem Service? Indigo Fashion möchte 
es wissen! Noch bis zum 31. Oktober 
läuft die große Umfrage, die helfen 
soll die INDIGO Stores noch 
besser zu machen. 
Wer den Online-Fragebogen ausfüllt kann auch attraktive Preise gewinnen:
 ein Wochenende zu zweit in einem Wellnesshotel im Wert von 300€
 1 von 3 Kapuzenpullis von SUPERDRY im Gesamtwert von 210€
Jeder Teilnehmer bekommt außerdem einen 10€ Gutschein zugeschickt. 
Die Gewinner werden persönlich per Email informiert und auf der Website/ 
Facebook von INDIGO Fashion veröffentlicht. Eine Barauszahlung der 
Preise ist nicht möglich. Die Umfrage findet Ihr unter 
WWW.IN-DIGO.DE/UMFRAGE-WOHLFUEHLEN
Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieger“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
 ADAC EcoTest 12/2016: umweltfreundlichstes Benzinerfahrzeug7 




* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.




Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · 01558 Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
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Seit 100 Jahren unsere DNA.




u  Sitzheizung vorn u.v.m.
Abb. zeigt ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang
ASX Edition 100 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
7.990,- EUR
ASX Edition 100 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
17.990,- EUR
Abb. zeigt ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang. 
Gute Fahrt. Seit 100 Jahren unsere DNA.
Der zuverlässige Kompakt-SUV ASX Edition 100.




  Sitzheizung vorn 
u. v. m.
mit dem Stammesbruder 
ASX
ASX Edition 100 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
17.990,- EUR
Auszug aus AUTO TEST**
1. Platz** 
MITSUBISHI MOTORS
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 ASX Edition 100 1.6 MIVEC ClearT c 2WD
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7.
CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effizienzklasse C. ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0;
kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 132 g/km. Effizienzklasse C. ASX Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 5,8–4,6. CO2-E ission kombiniert 152–119 g/
km. Effizienzklasse C–B.
** Quelle: AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August / September 2017 zum Platz 1 der Marke MITSUBISHI MOTORS
in der J.D. Pow r 2017 German Customer Se vice Ind x (CSI) Study M
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ClearTec 2WD 5-Gang
17.990,- EUR
Auszug aus AUTO TEST**
1. Platz** 
MITSUBISHI MOTORS
* 5 Jahr  Herstell rgar ntie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
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5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7.
CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effizienzklasse C. ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0;
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in der J.D. Power 2017 German Customer S vice Index (CSI) Study SM





* 5 Jahre Herst llergarantie bis 
100.000 km, Details unter www.
mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 
715/2007 ASX Edition 100 
1.6 MIVEC ClearTec 2WD 
5-Gang Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) innerorts 6,9; au-
ßerorts 4,9; kombiniert 5,7. 
CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effi zienzklas-
se C. ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; 
außerorts 5,0; kombiniert 5,7. CO2-Emission kom-
biniert 132 g/km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) kombiniert 5,8–4,6. CO2-Emis-
sion kombiniert 152–119 g/km. Effi zienzklasse C–B. 
** Quelle: AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August / September 2017 zum Platz 1 der Marke 
MITSUBISHI MOTORS in der J.D. Power 2017 German Customer Service Index (CSI) Study SM
- ANZEIGE -
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Bei uns gibt‘s   
 gute 




Bewerben Sie sich bei uns! 
Gern per Post, per Email oder auch persönlich.
„Das fette Stück 
          FLIEGT WIE 'NE EINS!“
EURE MÜTTER sind wieder da! Andi, Don und Matze 
melden sich mit ihrem sechsten abendfüllenden 
Programm am 4. Oktober um 19.30 Uhr in der 
Stadthalle stern zurück.
"Das fette Stück fliegt wie 'ne Eins!" bietet erneut 
die einzigartige Mischung aus prallen Pointen, satten 
Sounds, massigen Moves und anderen dicken Dingern.
So wird das neue Programm wieder Generationen 
vereinen, wenn Menschen von 9 bis 99 sagen „Wir ha-
ben zwei Stunden lang gemeinsam Tränen gelacht!“ 
Und andererseits auch die Gesellschaft spalten, wenn 
manche kritisch anmerken "Was soll der Scheiß? Inge, 
bring mir mein Gewehr!"
Was Inhalte betrifft, bleiben die drei Milfs unbere-
chenbar. In „Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!“ gehen 
sie zum Beispiel mehrere wirklich heiße Themen an: 
Herdplatten, Lava und weiße Blusen, unter denen sich 
die Nippel abzeichnen.
Eure Mütter - auch Ihre könnte dabei sein!
Weitere Infos & Tickets erhalten Sie 
unter WWW.SACHSENARENA.DE 
Tel. 03525 / 529422
 
EURE MÜTTER "DAS FETTE STÜCK FLIEGT WIE'NE EINS" 16.11.17 NEUE WELT ZWICKAU
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „EURE MÜTTER“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „EURE MÜT-
TER“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
02.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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 Primavera
CAFÉ & RESTAURANT
Im Herzen von Riesa verwöhnt dieses neue 
Restaurant seine Gäste u. a. mit hausge-
machten Pizzen und Hamburgern. 
Inhaber Faisal Ameen hat sich mit dem Primavera (italienisch 
„Frühling“) einen lang gehegten Traum erfüllt. Der ehemalige Besit-
zer des erfolgreichen Döner-Imbisses Pascha kann endlich ein brei-
teres kulinarisches Angebot in hoher Qualität anbieten. Er konzent-
riert sich dabei in erster Linie auf die mediterranen Klassiker Pizza und 
Pasta. Eigens dafür hat er in Neapel in einem Restaurant das Handwerk 
erlernt - und das schmeckt man! Die Pizzen sind saftig, haben einen knusprigen 
Teig und geschmacklich stimmige und sehr vielseitige Zusammenstellungen. Außerdem erfreuen sich bereits 
jetzt schon die Hamburger großer Beliebtheit – es gibt sie in vielen leckeren Varianten, wie zum Beispiel als 
klassischer Cheeseburger oder als Westernburger mit Bacon & Barbecuesoße. Auch hier zeigt sich die große 
Stärke von Primavera: Ganz gleich, ob der Patty (Hacksteak), die Soßen oder das Hamburgerbrötchen („Bun“), 
alles ist hausgemacht und schmeckt wirklich fantastisch!
Hervorzuheben sind zudem die günstigen Preise, sodass Familien 
ohne schlechtes Gewissen öfter mal vorbeischauen können. 
Nachmittags lädt das Primavera seine Gäste in entspannter Atmosphäre 
zu Kaffee und Kuchen ein.
Weitere Informationen und die komplette Speisekarte finden Sie 
jederzeit auf Facebook unter  Primavera Riesa
Primavera Café & Restaurant · Inh. Faisal Ameen
Hauptstr. 99 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 515978
ÖFFNUNGSZEITEN Di-So 10.00 - 22.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x Gutschein für 2 Essen & 2 Getränke.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Primavera“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Primavera“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 










    ZUM REIFENWECHSEL
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Zeit für ein „wetterfestes Outfit“
Wir erledigen Ihren Reifenwechsel schnell 
und unkompliziert. Für nur 18,- Euro ziehen wir 
Ihrem Auto die „Winterstiefel“ an!
Die „Alten“ tun‘s nicht mehr? Gern beraten 
wir Sie auch beim Kauf von Neureifen!
WE  MMA 
Am 28. Oktober stürmen die Kampfsportler bereits 
zum dritten Mal die Halle 1 der Messe Dresden.
Zwölf packende Fights mit regionaler Beteiligung, eu-
ropäischen Kämpfern und einigen der besten deut-
schen MMA Sportler sind angesagt. Hinzu kommt ein 
Frauenkampf auf höchstem Niveau. Das sollte sich 
kein Kampfsportfan entgehen lassen.
Der Erfolg von We love MMA kommt nicht von unge-
fähr. Die Veranstaltungen glänzen mit hervorragenden 
Fightcards, einer mitreisenden Stimmung und Kämp-
fen auf höchstem Niveau. Die Regeln erlauben Tech-
niken aus verschiedenen Sportarten, wie z.B. Boxen, 
Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung 
Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit un-
terschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen kön-
nen. Genau diese Mischung macht den besonderen 
Reiz dieser Sportart aus. Alle Events unterliegen dem 
internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed 
Martial Arts“.
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie 
jederzeit online unter WWW.WELOVEMMA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „MMA“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „MMA“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
















Das Schauspiel feiert in einer Inszenierung der 
Landesbühnen Sachsen am 14. Oktober um 19.30 
Uhr im Theater Meißen Premiere.
Zum Deutschen Naturforscherkongress 1828 in Berlin 
treffen sich zwei sehr unterschiedliche Genies: Alexan-
der von Humboldt (Michael Berndt-Cananá), Forscher 
und «zweiter Entdecker Amerikas», und Carl Friedrich 
Gauß (Grian Duesberg), der große Mathematiker und 
Astronom. Mit Fantasie und viel Humor beschreibt 
Kehlmann das Leben dieser beiden Genies und ihr 
Ringen um Erkenntnis mitsamt ihren Sehnsüchten und 
Schwächen, zwischen Lächerlichkeit und Größe, Schei-
tern und Erfolg. Und doch haben beide das gleiche Ziel: 
die Vermessung der Welt. Was sie zu einer Einheit wer-
den lässt, ist die spannende Frage nach dem Verhältnis 
von Geist und Raum, das sie auf jeweils eigene Art de-
finieren und leben. Ein höchst vergnügliches und welt-
umspannendes Abenteuer, das die große Welt in poeti-
scher Verdichtung auf die Bühne bringt! In Radebeul ist 
das Stück dann am 20. Oktober, 20.00 Uhr und 22. Okto-
ber, 15.00 Uhr zu sehen. Karten unter Tel. 0351/8954214 
und WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 20. Oktober.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Die Vermessung der Welt“ so-
wie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Die 
Vermessung der Welt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 13.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Die Vermessung der Welt“




   Unser 
Pa enservice
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Schon gesehen? Jetzt im neuen 
Gewand - mit Transporter & An-
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… spielt am 4. November 2017 um 20.00 Uhr im 
Wendelsteinkeller der Albrechtsburg Meissen auf. 
Die vier Rasantmusiker aus Olomouc präsentieren Ihnen 
die Herrlichkeit der Jazzpolka! Dabei kommt es zu einem 
musikalischen Feuerwerk, wo Raum auf Zeit trifft, und 
bei dem Pro Haska, ein Tscheche gefangen im Körper 
eines Deutschen, mit ein- und leitenden Worten in Bro-
cken German durchs Programm führt. Erleben Sie einen 
Abend, der die dunkle Seite unseres Alltags mehr als 
nur aufhellt und wie immer in Farbe ausgestrahlt wird.
BESETZUNG: Jindřich Staidel: Posaune, Tuba, Akzep-
Dance · Pro Haska: Tenorsaxophon, Reproduktor, ein- 
und leitende Worte · Manitschka Krausonova: Piano, 
E- Orgel, Broche · Jiři Semtex: Blechoblaten a zambeln
Karten: 19,00 € / ermäßigt 15,00 €
Um Voranmeldung wird gebeten unter 
Tel. 03521/47 07 0 oder per E-Mail an
albrechtsburg@schloesserland-sachsen.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.ALBRECHTSBURG-
MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Albrechtsburg Meissen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Alb-
rechtsburg Meissen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 25.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Jindrich Staidel 
     Combo
ERLEBNIS ELBLAND
                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF




     Karpfen 
           und Fo
rell e
KARPFEN „BLAU“ 
mit Sahnemeerrettich, Rotkohl und Kartoffel
 
KARPFENFILET „MÜLLERIN ART“ 
mit Kräuterbutter, Rotkohl und Kartoffeln
 
FORELLE „MÜLLERIN ART 
mit Kräuterbutter und 
Petersilienkartoffeln
ab 20. Oktober 2017 bis 
Ende Januar 2018 auf 
unserer Speisekarte
ERLEBNIS ELBLAND
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Schottische Musikparade
Keltischer Zauber und schottische Lebensfreude: Dudelsackspieler, 
Trommler, Musiker, Sänger und Tänzer, allesamt direkt aus dem schotti-
schen Edinburgh, nehmen das Publikum einen Abend lang mit auf eine 
ebenso mitreißende wie abwechslungsreiche Reise durch Schottland. 
Vor einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen - die Nachahmung eines 
schottischen Castles - präsentieren die Künstler immer neue Facetten der 
schottischen Kultur. Brauste eben noch der eindrucksvolle Klang der Bag-
pipes und Drums durch die Halle und erfasste die Menschen auf den Tri-
bünen, sorgen im nächsten Moment gefühlvolle Balladen voll Sehnsucht 
und Weite für berauschende Stille im Saal. Die mitwirkenden Künstler ge-
hören zum Besten, was Schottland zu bieten hat. Die meisten der Teilneh-
mer sind beim weltberühmten Edinburgh Tattoo regelmäßig mit von der 
Partie. Zu den Dudelsackspielern und Trommlern zählen viele Gewinner 
internationaler Wettbewerbe und Weltmeister auf ihren Instrumenten.
Weitere Infos & Karten an allen bekannten VVK-
Stellen und unter www.bestgermantickets.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Schottische Musikparade“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schottische Musikpa-
rade“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 30.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Direkt aus Edinburgh gastiert 
das Orchester erstmals am 
6. Dezember, 20.00 Uhr in 
der SACHSENarena. 
     Geisterstunden 
IN DER ERLEBNISWELT STEINREICH
Wer hat den schönsten Halloween-Kürbis? 
Ein herbstlicher Ausflug in die Sächsische Schweiz 
verbunden mit einem Besuch lohnt sich auch wegen Halloween.
Die Erlebniswelt SteinReich bietet in den Herbstferien vom 1. bis 14. Oktober 
ein tolles Programm für die ganze Familie. Jeden Dienstag und Donnerstag wird 
von 13 bis 15 Uhr mit Naturmaterialien gebastelt. Mit Holz, Filz, Moos & Co. entstehen 
kleine Kunstwerke. Gespenstig-lustig und vor allem köstlich wird es dann am 22. Oktober 
zum GeisterBrunch in der Erlebniswelt SteinReich. Das Geister-Büfett mit Sargkuchen, 
Spinnenbeinchen oder einer Glubschaugen-Bowle startet für Klein und Groß um 10 Uhr. 
Der Brunchpreis beträgt für Kinder von 6 bis 12 Jahre 6,90 €. Erwachsene zahlen 14,90 €. Die 
Familienkarte wird an dem Tag um die Hälfte reduziert und kostet 7,50 €. Am 31.Oktober dürfen 
dann Kinder und Schnitzkünstler kreativ werden und ihre Halloween-Kürbisse bis 15 
Uhr in der Erlebniswelt SteinReich abgeben. Die sagenhafte Jury hat eine Stunde Zeit, 
alle Kunstwerke zu begutachten und den Siegerkürbis auszuwählen. 
Erlebniswelt Steinreich · An der Tankstelle 3 · Hohenstein OT Rathewalde · Tel. 035975 / 843396 
ÖFFNUNGSZEITEN: Täglich 10.00 - 18.00 Uhr · WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
- ANZEIGE -
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Johann Strauß Gala“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Johann 
Strauß Gala“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 04.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Im Ballsaal in der Börse Coswig findet am 
Sonntag, den 8. Oktober um 15.30 Uhr ein 
großes Gala-Konzert statt.
Kein anderer Dirigent der Unterhaltungsmusik verstand 
es mit seinem kompositorischen Können und seinem 
unerschöpflichen melodischen Einfallsreichtum derart 
viele weltbekannte Walzer, Märsche, Mazurken und 
Polkas zu komponieren. Aus der Fülle der bekanntes-
ten Operetten hat das Ensemble die schönsten Stücke 
ausgewählt und zu einem Ganzen gefügt. Zum Reper-
toire gehören u.a. Titel wie der „Kaiser Walzer“, „Wer 
uns getraut“, „Komm in die Gondel“, „Ich bin die Chris-
tel von der Post“, „Brüderlein und Schwesterlein“, „An 
der schönen blauen Donau“, die „Tritsch-Tratsch Polka“ 
und selbstverständlich der „Radetzky-Marsch“. 
Sowohl das GALA Sinfonie Orchester’s Prag, das Johann 
Strauß Ballett, als auch die Solisten werden mit Lei-
denschaft und Perfektion das Publikum von Beginn an 
verzaubern und lassen es mit ihren farbenprächtigen 
Kostümen in die bunte Welt der Wiener Operette eintau-
chen. Ein Moderator umrahmt das Ganze unterhaltsam. 
Eintrittskarten gibt es an u.a. an folgenden Stellen:  Börse 
Coswig 03523/700 186, sowie allen an das CTS-Eventim 
Ticket-System angeschlossenen Vorverkaufsstellen.
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie 
unter WWW.STRAUSS-GALA.DE
     DIE GROSSE 
Johann Strauß Gala
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW. HAMMER-HEIMTEX.DE
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WÄNDE & DECKEN 
Fachgerechte Vorarbeiten der Untergründe, Anstricharbeiten 
im Innenbereich, Tapezierarbeiten, Anbringen von Stuckleisten
FENSTER
Fachgerechte Montage von Gardinen, Plissees, Rollos, Jalousi-
en und Markisen, Fachgerechtes Dekorieren und Aufhängen 
Ihrer Vorhänge und Gardinen, Waschservice für Gardinen und 
Sonnenschutzsysteme
BODEN
Untergrundvorbereitung, Estrich und Feuchtigkeitsmessung, 
für jede Situation die passende Verlegung: lose Verlegung, 
Fixieren, schwimmende Verlegung (bei Click-System) und 
Verklebung, Reinigen und Versiegeln von Bodenbelägen
BAD
Montage von Badmöbeln, Duschabtrennungen und Dusch-
kabinen, Sanitär- und Elektroanschluss bei von uns gekauften 
Armaturen und Badmöbeln
BETTEN
Probeliegen, Rückgabe der Matratze bis zu 12 Wochen mög-
lich (ab einen Verkaufspreis von 299,- € und Beratung durch 
unser Verkaufspersonal), Aufbau von Polster- und Boxspring-
betten (aus unserem Sortiment)
Fachberatung • Kostenloses Aufmaß
Beratung bei Ihnen zu Hause • Werkzeugverleih
Liefer- und Montageservice
Finanzierung
  Alles a
us 
einer Ha
nd! Wir sind bekannt für Beratungskompetenz 
und einzigartigen Rundum-
Service auf höchstem Qualitätsniveau. 
Dafür sorgen unsere motivierten und bestens 
geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie optimal 
betreuen - vor, während & nach dem Kauf sind wir für Sie da!
- ANZEIGE -
Wahnsinn! Unglaubliche 20 Jahre ist es bereits her, 
seit MUNDSTUHL wie ein Faustschlag ins Licht der 
Öffentlichkeit traten und sich binnen kürzester Zeit 
in die erste Bundesliga der deutschen Comedyland-
schaft katapultierten. Deswegen feiern die beiden 
ehrlichen Echopreisträger Lars Niedereichholz und 
Ande Werner jetzt mit ihrem unfassbar witzigen Jubi-
läumsprogramm „Mütze-Glatze! Simply the Pest“ ihr 
fünfzigjähriges Bühnenjubiläum. Die beiden charis-
matischen Komiker gelten mit ihren bahnbrechenden 
Bühnencharakteren nach wie vor als die 
vielseitigsten, kreativsten und für Presse wie 
Fans schlichtweg lustigsten Lichtgestalten 
der deutschen Komikergilde. Start: 20.00 Uhr
Marshall & Alexander · Das Jubiläumskonzert 
„20 JAHRE HAND IN HAND“
Im Jahre 1997 begann eine fulminante Karriere 
von zwei herrlichen Stimmen aus dem Badi-
schen Land. Niemand hätte geglaubt, dass 
sich eine Formation aus zwei so starken Indi-
vidualisten so lange in diesem hart umkämpf-
ten Geschäft halten kann. Ein Erfolgsrezept ist sicher die 
Unterschiedlichkeit. Stimmlich, optisch und charakter-
lich ergänzen sich Marc und Jay zu einem einzigartigen 
Ganzen. Goldene CD‘s und unzählige TV-Auftritte haben 
das Duo national und international bekannt gemacht. 
Ihre Passion ist und bleibt aber das Live-Erlebnis. Bei 
den Konzerten erzeugt der Zusammenklang der Stim-
men immer wieder Gänsehaut. Ihre stilistische Vielfalt 
zelebrieren sie auf den grossen Open-Air-Bühnen, Phil-
harmonien, Konzerthallen, aber auch Kirchen.
Zum 20-jährigen Jubiläum werden diese beiden Meis-
tersänger die großen Melodien ihrer Karriere präsen-
tieren. Jay Alexander: „Es werden fast ausschließlich 
original Marshall & Alexander Lieder erklingen. Lieder, 
die wir kreiert haben, die für uns geschrieben wurden.“
Emotional, menschlich und vor allem musikalisch auf 
höchstem Niveau wird die große Jubiläumstour zu ei-
nem weiteren Meilenstein für Marshall & Alexander. 
Dieses Erlebnis darf man sich als Liebhaber ihrer 
Musik und ihrer Stimmen nicht entgehen lassen. Jay 
Alexander: „Da werden wir natürlich auch 
die ein oder andere Anekdote auspacken. 
Entertainment und Partytime sind angesagt.“ 
Start: 17.00 Uhr
Eintrittskarten für alle Veranstaltungen 
können Sie an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen (z.B. SZ-Ticketshops, Konzertkassen) 
erwerben. Weitere Informationen erhalten 
Sie online unter WWW.KULTUR-
COSWIG.DE 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für Mundstuhl.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Mundstuhl“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mundstuhl“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.10.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
     Jubiläumsveranstaltungen 
Erleben Sie Mundstuhl und Marshall & Alexander am 21 & 22. Oktober in der Börse Coswig. 





Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Serviceassistent (m/w)

















Unterstützung der Kollegen im Service
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
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Das Autohaus La sotta hat die Weichen für ein erfolgreiche Zukunft gestellt. In unse em
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind w ter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Servic assistent (m/w)
Das bringen Sie it:
Abgeschlo sene kauf ännische Ausbildung,
idealerweise im Automobil andel
Berufserfahr ng im Bereich
K nd nbetr uung
Au geprägte Kommunikationsfähigkeit
Positive Ausstrahlung
Zuverl ssigkeit und Organisationsfähigkeit
Teamfäh gkeit
Eigeninitiative und Selbstständigkeit
Das er artet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
B treuung der K den
T minvereinbarung für
Beratungsgespräche
Auftragsvorb reitung für Serviceberater
Ersatz- und Leihwagendisposition
Unterstützung d r Kollegen im Service
KontinuierlicheWeite bildung und
gezielte Förde ung durch Audi
Vielfältige Karrier möglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungs eich und mit glä zenden Persp ktiven starten Si mit
einem sympathisc en T am d rch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
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Ersatz- und Leihwagendisposition
Unterstützung d r Kollegen im Service
KontinuierlicheWeite b ldung u d
gezielt Förde ung durch Audi
Vielfältige Karrier möglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfor rnd, abwechslungs eich und mit glä z nden Persp ktiven starten Si mit
einem sympathisc en T am d rch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Wenzel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Wenzel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.08.17. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Wenzel & Band  
Eckhard Wenzel spielt am 7. Oktober um 
19.30 Uhr sein neues Programm »Wenn 
wir warten« im Theater Meissen.
Die Lieder der neuen Wenzel CD, an den 
unterschiedlichsten Orten Europas entstan-
den, beschreiben die Suche nach Auswegen. 
Keine Besserwisserei, keine moralische Er-
hebung. Liebeslieder, in denen die Realität 
durchscheint wie eine beständige Gefahr.
Mit besonnenen Tönen, flirrenden Gitarren 
und ungewohnt sanfter Stimme geht der 
Sänger im präzisen Zusammenspiel mit sei-
ner Band auf eine Reise. Ein leiser Aufschrei 
in den Zeiten allgemeiner Aufrüstung und 
Profanisierung der Widersprüche, ein Be-
kenntnis zu Behutsamkeit und Kultur.
Das volle Programm und Karten erhalten 
Sie unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE.
  NEUER STANDORT
Neues Gewand
 
Größer & schöner: Der beliebte Fashion Store feierte 
nach dem Umzug Wiederöffnung in verbesserter Lage auf 
dem Riesaer Einkaufsboulevard.
 
Inhaberhin Andrea Wolf blieb der zentralen Hauptstraße zwar treu, 
zog aber weiter nach vorn ins sogenannte „Boutiquenviertel“. Hier 
hat die Modebegeisterte die Möglichkeiten ideal genutzt, um auf 
mehr Fläche Mode und Accessoires für Damen und Herren noch 
ansprechender zu präsentieren. So überzeugt das neue Clou 1709 
mit einer nahezu komplett erneuerten Einrichtung, einem stilvollen 
Farbkonzept und vielen raffinierten Details. Der separate Herrenbe-
reich ist auch am neuen Standort erhalten geblieben. Das Sortiment 
umfasst unter anderem beliebte Marken, wie Tom Tailor, Tom Tailor 
Denim, KETU oder Pioneer in großer Auswahl. Andrea Wolf freut sich 
daher, künftig nicht nur ihre Stammkunden, sondern auch viele neue 
Gesichter in der Hauptstraße 43 begrüßen zu können. 
Hauptstr. 43 · 01589 Riesa 
✆ 03525 7786785 ·  Clou 1709 
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ERLEBNIS ELBLAND
Willkommen zur Probefahrt!




Show gastiert am 4.11. erstmals in der 
SACHSENarena! 
RAMMSTEIN hat mit brachialem Sound, rauer Attitüde 
und dem Spiel mit dem Feuer ein weltweit einzigartiges 
Genre geschaffen. Die Shows sind explosive Inszenierungen und 
fulminante Gesamtkunstwerke. Während die künstlerische Dimensi-
on RAMMSTEINs für viele ein unerreichbar beeindruckendes Schauspiel 
bleibt, leben und atmen STAHLZEIT im Takt dieses musikalischen Brachial-
Herzschlags. Mehrere Trucks und Nightliner fahren mit der Produktion von STAHLZEIT 
durch die Lande. Über 80 Shows absolviert die Band jährlich, deren Sänger Heli Reißenwe-
ber in Sachen Aussehen, Stimme und Performance verblüffende Ähnlichkeit mit Till Lindemann 
besitzt. Ein Mix aus Bühnenelementen verschiedener RAMMSTEIN-Tourneen rollt mit STAHLZEIT in die 
Städte: riesige Bühnenventilatoren, bewegliche Lichttraversen und Hebebühnen, dazu ein Sound, der sich 
mit jedem Dezibel nach dem Ausmaß der charakterstarken RAMMSTEIN Gigantomanie anfühlt.
Weitere Infos & Tickets erhalten Sie unter WWW.SACHSENARENA.DE · Tel. 03525 / 529422
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Stahlzeit“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stahlzeit“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
LEBENSART
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Profitieren Sie von einer starken Gemeinschaft. Als 
substanz- und wachstumsstarker, unabhängiger und 
moderner Finanzdienstleister kümmert sich die WWK 
seit mehr als 130 Jahren um die Interessen ihrer Kun-
den. Darauf können Sie sich auch in Zukunft verlas-
sen. Sowohl die WWK Unternehmen als auch ihre Fi-
nanz- und Versicherungsprodukte erzielen regelmäßig 
Bestnoten in Produkt- und Unternehmensratings. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.WWK-PARTNER.DE/DANIEL.OLEWINSKI
WWK Generalagentur
Klosterstr. 11 · 01589 Riesa 
Telefon: 03525/7797109
 daniel.olewinski@wwk.de 
Neben einer Immobilie ist das Auto 
eine der größten Einzelinvestitionen, 
die Sie tätigen. Dabei ist ein Auto 
oder Motorrad großen Gefahren 
ausgesetzt: täglich gibt es rund 
6.500 Unfälle und 50 Autodiebstähle. 
Schützen Sie also Ihr wertvolles Eigentum.
Die wichtigste Kfz-Grundausstattung ist die Haftpflicht-
versicherung. Der Gesetzgeber schreibt Haltern von 
zulassungspflichtigen Fahrzeugen den Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung vor. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, ist die WWK die erste Wahl. Die WWK 
bezahlt nicht nur berechtigte Ansprüche nach einem 
Schadenfall, sondern steht Ihnen auch bei unberechtig-
ten Ansprüchen, die gegen Sie erhoben werden, zur Sei-
te. Das Beste daran: alles zu einem attraktiven Beitrag.
Sollten Sie mit Ihrem Fahrzeug einen Schaden verur-
sachen und andere schädigen, übernimmt Ihre Haft-
pflichtversicherung die Kosten. Doch was ist mit Ihrem 
eigenen Fahrzeug? Mit der Erweiterung einer Teil- oder 
Vollkaskovariante können Sie sich auch vor den eige-
nen Schäden am Fahrzeug finanziell absichern. Und es 






Daniel Olewinski / Kay Hausmann
Klosterstraße 11, 01589 Riesa
Telefon 0 35 25 / 7 79 7109
Telefax 0 35 25 / 7 79 7107
daniel. lewinski@wwk.de
n Schnell im Service, stark in der Leistung
n Gut beraten zu günstigen Konditionen
Ein Termin lohnt sich!
Einfach di  letzte Beitragsrechnung und den Kfz-Schein/Brief mitbringen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
WWK_Anz_Olewinski_A5_4c  08.08.17  11:31  Seite 1
  Optimal 
         & rundum 
abgesichert!
Die Riesaer WWK Generalagentur Daniel 
Olewinski und Kay Hausmann ist Ihr 
finanzieller Airbag im Schadenfall.
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa




               Geben Sie Ihrem Bad 
                                         einen neuen Look.  
                                                 
- ANZEIGE -


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
SAMSUNG 
GALAXY TAB A 10.1 WI-FI (2016)
10,1 Zoll / 25,54 cm Multi-Touchscreen Display, Au ösung: 1920 x 1200 · 
Octa-Core Prozessor, Modell Exynos 7870, 1,6 GHz, 2 GB 
Arbeitsspeicher · Festplatte: 16 GB Flash-Speicher 
(ca. 9,2 GB frei verfügbar) · Integrierter Blitz, 
integriertes Mikrofon · Kamera & zweite Ka-
mera, Videoaufnahme-Funktion · Cardreader, 
Geo-Tagging, GPS-Empfänger, Glo-
nass-Empfänger · Bluetooth, Version 4.2 · 
Wireless Lan Netzwerk · Betriebssystem 
Android, Version 6.0
SAMSUNG 
GALAXY TAB S2 9.7 WI-FI (SM-T813)
9,68 Zoll / 24,58 cm Super AMOLED Display, Multi-Touchscreen-
Display, Au ösung: 2048 x 1536 · Octa-Core Prozessor, 4 X 1,8 GHz, 
4 X 1,4 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher · Festplatte: 32 GB Flash-Speicher 
(ca. 24 GB frei verfügbar) · Integrierter Blitz, integriertes Mikrofon · 
Kamera & zweite Kamera, Videoaufnahme-Funktion · Cardreader, 
Geo-Tagging, GPS-Empfänger, Glonass-Empfänger · Bluetooth, Version 
4.2 ·  Wireless Lan Netzwerk · Betriebssystem Android, Version 6.0
Tablet-W
ochen






Clevere Helfer, die das 
Küchenleben  leichter machen
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de














Vom Allesschneider bis zum Toaster: Was in Wohnmobilen oder 
Yachten längst üblich ist, erfreut sich auch in Küchen wachsender 
Beliebtheit: Einbaugeräte. Arbeitsplatten frei zu halten und Stau-
raum praktisch zu nutzen ist heute genauso wichtig wie die Ästhe-
tik. Das  Portfolio  an  Einbaugeräten von ritterwerk, die alle „made 
in Germany“ sind, reicht vom Einbau-Allesschneider über den  Ein-
bau-Toaster bis hin zum Einbau-Brottopf und der Einbau-Waage. 
Dank eines speziellen Klapp- bzw. Schwenkmechanismus kann 
zum Beispiel der Allesschneider in einer Küchenschublade auf 
elegante Weise verschwinden und lässt sich bei Bedarf mit einem 
Handgriff  aufklappen. Auf diese Art lässt sich gut Platz sparen, 
ohne auf diese Küchengeräte verzichten zu müssen.
Kabellos aufl aden 
Mit dem EVOline Charger Qi kön-
nen mit einer einzigen Ladestation 
sämtliche Qi-fähigen Geräte ohne 
Kabel und sonstiges Zubehör ge-
laden werden. Der Einbau erfolgt 
unter dem Tisch bzw. der Arbeits-
fl äche, so dass die Ladestation 
unsichtbar ist. Das zu ladende 
Gerät wird einfach auf die entspre-
chende Arbeitsfl äche gelegt – Mi-
nimalismus pur.
Die Küche ist längst zum sozialen Treff punkt 
und Statussymbol avanciert. Das fängt bei Kü-
chenmöbeln an und hört bei der Ausstattung 
auf. Dass Kühlschrank und Geschirrspüler hin-
ter den Fronten der Küchenschränke verborgen 
sind, ist in deutschen Küchen schon lange Stan-
dard. Früher war die Arbeitsfl äche mit Haus-
haltsgeräten vollgestellt, heute verschwinden 
die praktischen Küchenhelfer zunehmend in 
Schubladen und Schränken. Auch Dunstabzü-
ge, Steckdosen, Ladestationen, Beleuchtungs-
elemente und vieles mehr lassen sich inzwi-
schen smart und platzsparend integrieren oder 
sogar ganz verstecken. Nr. 1 Küchen in Oschatz 
berät Sie gern zu den vielfältigen Möglichkeiten.
Strom über den Tellerrand hinaus 
TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Wohn- und Arbeitsumfeld wie 
Büro, Lounge oder Küche. Dank kompakter Bauform und geringer 
Einbautiefe wird sie platzsparend in Küchenarbeitsplatten integriert. 
Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbau-
tiefe nur ca. 40 mm beträgt – ein Einbau über Schubladen ist damit 
problemlos möglich. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird 
die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter. 
    Zu uns
erem 
  Image 
lm bitte
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PIRATES OF THE CARIBBEAN
SALAZARS RACHE 
Captain Jack Spar-
row ist gerade erst 
dem Tod von der 
Schippe gesprun-
gen, als bereits 
neue Gefahr droht: 
Nach langen Jahren 
gelingt Captain 
Salazar und seinen 
Geisterpiraten die 
Flucht aus dem 
Teufelsdreieck, der 
noch ein Hühnchen 
mit Jack zu rupfen 
hat und damit beginnt, die sieben Meere von 
Piraten zu säubern. Jacks einzige Hoffnung besteht 
darin, den Dreizack Poseidons in seinen Besitz 
zu bekommen. Doch dazu muss er gemeinsame 
Sache mit seinem Erzfeind Barbossa machen. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 € 
GENRE: ACTION/ABENTEUER · LAUFZEIT: 124 MIN.









30 Jahre nachdem der Blade Runner Rick Deckard damit beauftragt wurde, eine Gruppe von vier Replikan-
ten genannten Androiden aufzuspüren, stößt der L.A.P.D.-Beamte K zufällig auf ein gut gehütetes Geheimnis 
von enormer Sprengkraft. Denn diese Entdeckung droht, auch noch die letzten gesellschaftlichen Struk-
turen in der düsteren, von 
gewissenlosen Konzernen ge-
prägten Zukunft zu zerstören. K 
macht sich auf die Suche nach 
Deckard, in der Hoffnung, von 
dem ehemaligen Blade Runner 
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Treibstoff für das Luftschiff und retten Sie Prinzes-
sin Peach vor Bowser, der Heiratspläne schmiedet. 
Marios neuer Partner Cappy bietet brandneue 
Moves, die es zu meistern gilt, wie den Mützenwurf 
und das Capern. Durch das Capern kann Mario die 
verschiedensten Objekte und Gegner steuern.
MEDIMAX-PREIS: SWITCH 59,99 € · FSK: AUSSTEHEND














VERPASSEN SIE NIE WIEDER EINEN 
POST VON IHREM LIEBLINGS-BLOGGER 
Wer hat schon die Zeit, ständig die Lesezeichen im Browser zu durchforsten und 
nachzusehen, in welchem Blog es neue Beiträge gibt? Mit der mobilen Anwendung zum 
Blog-Verzeichnis „Bloglovin’“ haben Sie Zugriff auf alle Lifestyle-Blogs der Webseite. 
Die App bündelt die Posts aus Text- und Video-Beiträgen zu den Kategorien Mode, 
DIY, Dekorationen, Kochen, Reisen. Fehlt die Zeit zum sofortigen Lesen, speichern 
Sie Artikel für die spätere Lektüre. PREIS: KOSTENLOS
MEDIABOX























neue Buch des Autors 
der internationalen 
Bestseller ILLUMINA-
TI, SAKRILEG - THE 
DA VINCI CODE, DAS 
VERLORENE SYMBOL, 
INFERNO. Auch in sei-
nem jüngsten Werk wird Dan Brown gemäß seinem 
Erfolgsrezept geheime Codes, Wissenschaft, Religi-
on, Geschichte, Kunst und Architektur miteinander 
verknüpfen. In ORIGIN wird der Symbolforscher 
Robert Langdon - in bisher drei Hollywood-Block-
bustern von Tom Hanks verkörpert - mit den beiden 
ewigen und entscheidenden Fragen der Menschheit 
konfrontiert und mit einer bahnbrechenden Entde-
ckung, die diese Fragen beantworten könnte.
PREIS: 28 € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 4. OKTOBER
















Für das neue Al-
bum "Heartbreak 
Century" reiste 
Samu Haber nur 
mit seiner Gitarre 
im Gepäck um die 
halbe Welt, nahm 
sich eine Auszeit 
und schrieb 
Songs. Die vielen 
verschiedenen 
Eindrücke, die der charismatische Sänger während 
dieser Reise gesammelt hat, verhelfen dem neuen 
Longplayer zu ungewohnt neuen Klängen und Ins-
pirationen aus ganz den unterschiedlichsten Ecken 
der Welt: Australien, Los Angeles, London, Kopenha-
gen und Berlin sind nur einige Orte, die den Sound 
von "Heartbreak Century" geprägt haben.
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Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
UMWELTRABATT BIS ZU 20%*
AB 10.885 €*1 AB 11.850 €*1 AB 14.870 €*1
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
*Modellabhänig in Bezug auf Umweltrabatt; *1 Abbildung zeigt Sonderausstattung · Co2-Kraftstoffverbrauch: Suzuki Baleno 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.2 DUALJET HYBRID kombinierter Testzy-
klus 4,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 93 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 103 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 4,7 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 109 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 4,9 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
110 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 104 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 
1.0 BOOSTERJET HYBRID kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 97 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 kombinierter Testzyklus 5,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 123 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 
km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
131 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 121 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 122 g/km (VO EG 715/2007) 
· Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 
„limited“ 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren 
Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen 
und profi tieren Sie in den beiden Folgejahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
BALENO SWIFT VITARA
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  Schluss 
MIT DEM HORMONCHAOS
Experten erklären, was Frauen in den 
Wechseljahren wissen sollten.
Um die 50 haben viele Frauen das Gefühl, dass ihr 
Körper sie im Stich lässt: Die Temperaturregulation 
funktioniert nicht mehr richtig, und Hitzewallungen 
treiben ihnen bei jeder möglichen und unmöglichen 
Gelegenheit den Schweiß aus den Poren. Die Stim-
mung fährt Achterbahn und nachts ist trotz bleierner 
Müdigkeit nicht an Schlaf zu denken. Als Folge sinkt die 
Leistungsfähigkeit. Sex macht keinen Spaß mehr, weil 
die Lust ausbleibt. Und auch äußerliche Veränderungen 
schlagen aufs Gemüt: Trockene Haut, Fältchen, dünner 
werdende Haare und unerwünschte Pfunde wecken 
Zweifel an der eigenen Attraktivität und sind für die Be-
troffenen oft ein großes emotionales Problem.
HORMONMANGEL KANN GUT BEHANDELT WERDEN
Die Ursache für diese leidigen Beschwerden ist bekannt 
- und im Grunde ganz natürlich: Der Rückgang der 
Hormonproduktion in den Wechseljahren. Der entste-
hende Mangel an Östrogen und Progesteron führt bei 
vielen Frauen zu Anpassungsschwierigkeiten und bei 
etwa jeder Dritten zu einem starken Leidensdruck. Die 
einzige ursächlich wirkende Behandlung ist dann eine 
Hormonersatztherapie (HRT). Hier hat sich in den ver-
gangenen Jahren viel getan. Man weiß heute mehr über 
Hormone und ihre Wirkung, den optimalen Zeitpunkt 
einer Therapie und flexible Dosierungsmöglichkeiten. 
So hat sich gezeigt, dass eine frühzeitig begonnene HRT 
- das heißt möglichst kurz nach der letzten Monatsblu-
tung bzw. vor dem 60. Lebensjahr - neben der Besse-
rung der Beschwerden auch das Risiko für verschie-
dene Alterserkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt 
oder Osteoporose senken kann. Demgegenüber sind 
die Risiken dank moderner Darreichungsformen stark 
minimiert worden, sodass inzwischen auch Risikopati-
entinnen behandelt werden können, die bisher keine 
Hormone einnehmen durften. Informationen dazu gibt 
es auch unter www.hormontherapie-wechseljahre.de. 
Östrogen etwa wird heute bevorzugt über die Haut ver-
abreicht, am besten mit einem Dosiergel. Diese trans-
dermale Gabe entlastet Leber, Magen und Darm und 
erhöht das Thromboserisiko nicht. Zudem ist damit 
eine individuelle Dosisanpassung möglich, sodass die 
niedrigste wirksame Menge verabreicht werden kann.
DIE EIGENE GESUNDHEIT FÖRDERN Frauen können 
aber auch selbst viel tun, um die Hormonkrise in 
der Lebensmitte mit möglichst wenig Beschwerden 
zu überstehen: Regelmäßiger Sport kann die Tem-
peraturregulation verbessern, bewusste Ernährung 
verhindert eine Gewichtszunahme, eine gute Vitamin-
D-Versorgung beugt Knochenschwund vor und eine 
reichhaltige Pflege stärkt Haut und Haare. Was Frau-
en über eine HRT wissen sollten, wann diese infrage 
kommt, wer keine Hormone erhalten darf und welche 
Alternativen es dann gibt, erklären renommierte Ex-
perten den Anruferinnen ganz persönlich am Telefon.
Schluss mit dem Hormonchaos
Experten erklären, was Frauen in den Wechsel-
jahren wissen sollten
Am Telefon (10 bis 16 Uhr)
0800 - 000 77 32
(kostenfreie Rufnummer)
Um die 50 haben viele Frauen das Gefühl, dass ihr Körper sie im 
Stich lässt: Hitzewallungen treiben ihnen den Schweiß aus den 
Poren, die Stimmung fährt Achterbahn und nachts ist nicht an 
Schlaf zu denken. Zudem schlagen äußerliche Veränderungen 






































Im Chat (17 bis 18 Uhr)
www.experten-im-chat.de
(Fragen stellen schon vorher möglich)
Sprechen Sie mit unseren Experten am Mittwoch, 18. Oktober 2017
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LEBENSART
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles sollten sich jetzt nicht dem Nächstbesten 
an den Hals werfen, das könnte Sie langfristig aus dem 
Gleichgewicht bringen. Prüfen Sie Ihr Gegenüber genau – und ziehen Sie 
im Zweifelsfall weiter! Beruf/Geld Gut möglich, dass sich wie aus dem 
Nichts neue berufliche Möglichkeiten auftun. Überlegen Sie aber auch 
hier gut, ob das wirklich das ist, was Sie sich vorstellen und sprechen 
Sie im Zweifelsfall mit dem Partner oder Freunden über Ihre Bedenken. 
Gesundheit Wenn Ihnen der Sinn gerade nach Entspannung steht, 
sollten Sie diesem Bedürfnis ruhig nachgeben. Lange Spaziergänge in der 
Natur, Massage und ruhige Abende sind derzeit besonders wohltuend. 
Stier (21.04. – 20.05.)  
Liebe Stiere neigen zur Schwermut und machen sich 
Gedanken um alles und jeden. Grübeln Sie nicht so viel, 
die Vergangenheit können Sie nicht ändern und auch wenn in Ihrer 
jetzigen Beziehung nicht alles rosig läuft, muss das noch kein Grund zur 
Traurigkeit sein. Beruf/Geld Bleiben Sie offen für neue Ideen, anstatt sich 
auf althergebrachte Lösungswege zu konzentrieren. Manchmal sind es 
die verrückten Einfälle, die schneller zum Erfolg führen, als man zuerst 
annehmen möchte. Gesundheit Mental sind Sie ein bisschen neben der 
Spur. Versuchen Sie nicht in Grübeleien zu versinken. Lenken Sie sich 
lieber mit Aktivitäten mit Freunden ab.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Liierte Zwillinge stellen die Beziehung auf den 
Prüfstand. Das muss kein Grund zur Sorge sein. Manchmal tut 
so eine Inventur einer Beziehung gut. Achten Sie darauf, dass Sie nicht 
überkritisch werden. Beruf/Geld Ihre Diplomatie kann Ihnen jetzt viele 
Sympathiepunkte einbringen, da Sie hiermit Konflikte friedlich aus der 
Welt schaffen können. Finanziell haben Sie die Lage nach einer kleinen 
Flaute wieder im Griff. Gesundheit Suchen Sie sich einen Trainingspartner, 
wenn Sie sich allein nicht aufraffen können. Zudem sollten Sie jetzt 
besonders auf eine abwechslungsreiche Ernährung achten. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Die Sterne versprechen Single-Krebsen eine 
interessante Begegnung, aus der durchaus mehr werden 
könnte, vorausgesetzt Sie gehen nicht mit einer negativen 
Haltung an die Sache heran. Schauen Sie nach vorn, anstatt an 
Ereignissen aus der Vergangenheit festzuhalten. Beruf/Geld Lassen Sie 
sich nicht unterkriegen und stehen Sie zu Ihrer Meinung, auch wenn 
dadurch unter Umständen Konflikte entstehen können. Ansonsten 
würden Sie sich langfristig nur ärgern. Gesundheit Gönnen Sie sich 
eine ausgiebige Massage oder einen Besuch bei der Kosmetikerin, 
dabei können Sie jetzt besonders gut runterkommen und abschalten. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Single-Löwen sind nicht so recht in Stimmung und 
daher auch nicht in Flirtlaune. Aber bekanntermaßen 
passieren ja oftmals dann Dinge, wenn man am wenigsten 
damit rechnet! Beruf/Geld Kritik tut manchmal weh, aber davon 
sollten Sie sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Überlegen Sie 
lieber, was Sie in Zukunft besser machen können und korrigieren Sie 
dann dementsprechend. Gesundheit Sorgen Sie jetzt dafür, dass Sie 
genügend Zeit für sich selbst haben, denn ausnahmsweise ist Ihnen 
nicht nach Geselligkeit zumute. Aber keine Sorge – nach einer Zeit des 
Rückzugs kann der Löwe dann bald wieder durchstarten. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrauen tendieren diese Woche zu 
Eifersuchtsanfällen, was weder Ihnen selbst noch Ihrem 
Partner geheuer ist. Hinterfragen Sie, woher diese so plötzlich kommen 
und welche Befürchtungen dahinterstecken könnten. Beruf/Geld Ihr 
Selbstbewusstsein in beruflicher Hinsicht ist mehr als gerechtfertigt, 
aber schießen Sie nicht über das Ziel hinaus. Sonst könnten Sie bald 
allein auf weiter Flur sein, wenn es um Mittagessen oder Kaffeepause 
geht. Gesundheit Überschüssige Energie sollten Sie unbedingt beim 
Sport loswerden, sonst drohen Aggressionen und schlechte Laune. 
Also runter vom Sofa und rein in die Laufschuhe!   
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Waagen sind besonders charmant und können 
damit so manche Eroberung machen. Nicht ärgern, wenn 
daraus aber nicht gleich die große Liebe wird. Genießen Sie 
einfach die Aufmerksamkeit! Beruf/Geld Ihre Konzentrationsfähigkeit 
ist besonders ausgeprägt, und daher sollten Sie sich den etwas 
schwierigeren Aufgaben widmen, die Sie lange rausgeschoben haben. 
Die können Sie jetzt nämlich schnell zum Abschluss bringen. Gesundheit 
Achten Sie wieder verstärkt auf Ihre Ernährung und ersetzen Sie Kuchen 
und Kekse durch Obst oder Fruchtriegel. So können Sie vermeiden, dass 
sich die Kilos langfristig auf Ihren Hüften festsetzen. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Eventuell bahnt sich eine Liaison mit einem 
Verflossenen an. Prinzipiell steht dem Nichts entgegen, 
allerdings sollten Sie sich nicht zu naiv in die Sache stürzen – 
schließlich gab es einen Grund, weshalb die Sache in der Vergangenheit 
nicht funktioniert hat. Beruf/Geld Im Beruf können Sie durch Ihr 
Durchhaltevermögen Eindruck schinden. Auch wenn der Sprung auf der 
Karriereleiter noch nicht unmittelbar bevorsteht, hat man Sie auf jeden 
Fall positiv zur Kenntnis genommen. Gesundheit Freuen Sie sich auf 
gemeinsame Unternehmungen mit Freunden und Bekannten, die tun 
Ihnen besonders gut. Wenn der Haushalt oder das Sportprogramm dabei 
zu kurz kommen, sollte Sie das nicht weiter stören. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Bei liierten Schützen ist Romantik und Harmonie 
angesagt. Singles sollten aber nicht traurig sein, wenn 
es in Liebesdingen nicht vorangehen will. Gut Ding will 
schließlich Weile haben – geben Sie also nicht auf! Beruf/Geld 
Lassen Sie sich nicht zu Büroklatsch verleiten, sonst könnten Sie 
selbst bald unter Beschuss geraten. Auch in finanzieller Hinsicht 
sollten Sie jetzt Vorsicht walten lassen und die Kreditkarte besser zu 
Hause wegschließen. Gesundheit Gesundheitlich waren Sie schon 
mal besser aufgestellt, daher sollten Sie sich Ruhe gönnen und sich 
nicht zu viel zumuten. Ein paar Bahnen im Schwimmbad sind aber 
durchaus drin und tun Ihnen jetzt besonders gut. 
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Singles dürfen sich freuen, denn Ihnen stehen 
aufregende Zeiten bevor. Achten Sie aber darauf, anderen 
keine überzogenen Hoffnungen zu machen. Damit tun Sie sich selbst 
keinen Gefallen! Beruf/Geld Sie sind guter Dinge und sorgen bei der 
Arbeit für tolle Stimmung. Allerdings: Die Arbeit erledigt sich noch 
lange nicht von allein, also lassen Sie sich nicht zu sehr ablenken. 
Gesundheit Auch wenn Sie noch so viel Lust auf Sport und Aktivität 
haben, sollten Sie sich ab und an ein Päuschen gönnen. Sonst könnte 
der Motor bald ins Stottern geraten. 
Wassermann (21.01 – 19.02.)  
Liebe Sie sind besonders gefühlvoll und wollen sich am 
liebsten dauerhaft mit Ihrem Partner auf der Couch einrichten. 
Seien Sie aber nicht beleidigt, wenn der oder die Liebste 
nicht rund um die Uhr für Kuscheln zu haben ist. Beruf/Geld Dass Sie 
hilfsbereit sind, haben Sie schon bewiesen, daher wird es Ihnen niemand 
übelnehmen, wenn Sie sich auf Ihre eigene Arbeit konzentrieren, anstatt 
schon wieder den Retter in der Not zu spielen. Gesundheit Setzen Sie auf 
Ruhe und Entspannung, das tut Ihnen gut und sollte wichtiger sein als 
das Sportprogramm oder der neue In-Italiener.  
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Wenn es jemanden gibt, den Sie schon länger attraktiv 
finden, ist jetzt der richtige Moment, um einen Vorstoß 
zu wagen. Geben Sie sich einen Ruck – wer weiß, was daraus werden 
könnte! Beruf/Geld Konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte Aufgabe, 
anstatt sich an zu vielen Projekten gleichzeitig zu versuchen. Nur wenn 
Sie Prioritäten setzen, können Sie Erfolge einfahren. Gesundheit Wie 
im Beruf gilt es auch in der Freizeit Entscheidungen zu treffen und 
Prioritäten zu setzen, sonst setzen Sie sich selbst nur unnötig unter 
Druck. Überlegen Sie, was Ihnen gut tut – alles andere kann warten!
Ihre Sterne IM OKTOBER 2017
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Am 2. November um 19.00 Uhr stellt der Politi-
ker und Autor Thilo Sarrazin sein aktuelles Buch 
„Wunschdenken“ in der Stadthalle stern vor. 
Elbgeflüster: In Ihrem neuen Buch „Wunschdenken“ 
beklagen Sie das Scheitern der Politik. Welche Fehler 
sind denn Ihrer Meinung nach die schwerwiegendsten? 
Thilo Sarrazin: Ich analysiere, warum Politik so häufig 
scheitert. Der schwerwiegendste Fehler ist sicherlich 
die Tendenz der Politiker, die Gründe von Fehlentwick-
lungen nicht wirklich sorgfältig zu untersuchen und klar 
zu benennen und sich stattdessen schnell in Symptom-
kuren und Scheinlösungen zu flüchten.
Elbgeflüster: „In der Sache selbst hat er in vielem 
Recht.“ urteilte unter anderem die NZZ am Sonntag. 
Viele renommierte Medien lobten Ihr Werk. Fühlen Sie 
nach anfänglicher großer Kritik an ihrer Person mitt-
lerweile eine große Genugtuung? Thilo Sarrazin:  Die 
Kritik an meiner Person habe ich immer getrennt von 
meinem Werk. Wer meine Bücher kennt, weiß, dass 
ich mit meinen Warnungen leider meist richtig lag.
Elbgeflüster: Wird sich Deutschland soziokulturell in 
den kommenden 50 Jahren stark verändern? Thilo 
Sarrazin: Veränderung wird es immer geben. Wenn 
wir in der Flüchtlings- Einwanderungs- und Integrati-
onspolitik so weitermachen wie bisher, werden in 50 
Jahren in Deutschland mehrheitlich Muslime leben, 
deren Vorfahren aus dem Nahen und Mittleren Osten 
und aus Afrika kamen. 
Elbgeflüster: Gerade beim Thema Flüchtlinge sind die 
Diskussionen sehr „digital“ geworden, sprich man wird 
schnell einem politischen Extrem zugeordnet.  Ist in der 
breiten Öffentlichkeit überhaupt noch eine sachliche 
Diskussion zu diesem Thema möglich? Thilo Sarrazin: 
Wer in der Diskussion sachlich bleibt und seine Argu-
mente kennt, kann gegenüber Angriffen und Herabset-
zungen gelassen sein. Sie betreffen ihn ja nicht.
Elbgeflüster: Wie ist Ihr Stand bei der SPD, sind Sie 
komplett isoliert oder sich wieder nähergekommen? 
Thilo Sarrazin: Ich bin unangefochtenes Parteimitglied 
und kenne viele Parteifreunde, die so denken wie ich.
Elbgeflüster: Sie sind ein streitbarer Politiker und 
Autor. Fühlen Sie sich immer noch ernsthaft bedroht?
Thilo Sarrazin: Ich habe mich nur selten wirklich be-
droht gefühlt.
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss 
bitte eine Lebensweisheit. Thilo Sarrazin: 
Was Du auch tust, tue es klug 
und bedenke das Ende.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Thilo Sarrazin“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Thilo Sar-
razin“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.10.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
INTERVIEW
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„Ich habe 
mich nur selten 
wirklich bedroht 
gefühlt.“
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- ANZEIGE -
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Sonntag, 1. Oktober 2017




te mit kultureller 
Begleitung in der 
Großenhainer Innenstadt, www.einkau-
fen-in-grossenhain.de Wo? Großenhainer 
Innenstadt
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Ladsch und Bommel gehen ins 
Theater Clowneskes Puppenspiel (ab 4), 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul




ges erwartet die 
Besucher wieder 
ein abwechslungsreiches Programm und 
verschiedene Aktionen, www.riesapark.
de Wo? Riesapark
15 Uhr | „Leben 
hinter Kloster-
mauern“ Famili-
enführung, 7/5 €, 
Tel. 035242-50450, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | SYMPHO-





monie Sachsen, 23 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENare-
na Riesa, Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | 
Konzerterlebnis 




Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Montag, 2. Oktober 2017




Theater (ab 4), Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | „Bischof Benno und das 
Fischwunder“ Ferienspaß für Königs-
kinder · Familienführung, 9/4 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „WEIT. Die 
Geschichte von einem Weg um die Welt“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 
72
19.30 Uhr | Konzert zum Auftakt des 
Studienjahres 2017/18 mit Preisträgern 
des letzten Studienjahres, www.hfmdd.de 
Wo? Hochschule für Musik Dresden, Kon-
zertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
Dienstag, 3. Oktober 2017




sa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Wie der Fuchs die Sonne ent-
führte und andere Indianergeschichten 
mit der Theatergruppe Sentha, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Die große Musical- und Ope-
rettengala präsentiert von Armin Stöckl 
& Ensemble, ab 24,50 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
KALENDER
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Riesapark 6 · 01587 Riesa












+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Direkt im Riesapark +++
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!







13 – 18 Uhr
INKLUSIVE
25 %
Hausrabatt auf alle Möbel
* 50 %







am 1. Oktober von 13 bis 18 Uhr in 
der Showküche mit Jochen Gruber
*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware und Sonderangebote. Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen Marken. Küchenrabatt nur auf frei geplante Küchen. Gültig bis 14.10.2017.
19.30 Uhr | Filetstück oder Tütensuppe? 
Ein literarisch-musikalisches Programm, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 4. Oktober 2017
10 Uhr | Wie der 





gruppe Sentha, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | Herbsferienprogramm Trom-
mel-Workshop mit Jack Panzo (Nur mit 
Voranmeldung, ab 6 Jahre, Teilnahmege-
bühr 7 €), Tel. 03523-66450, www.coswig.
de Wo? Karrasburg Museum Coswig, 
Karrasstr. 4
10 Uhr | Ferienki-
no „Ostwind · Auf-
bruch nach Ora“, 
Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10 Uhr | Ladsch und Bommel gehen ins 
Theater Clowneskes Puppenspiel (ab 4), 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Band-
workshop Verpfle-
gungspauschale 




ggmbh.de, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 















Gemüse für 9,90 
€/Person, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | „Nachts 
bei Karl May“ · 





May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul




wir nur für uns 
Frauen, 34,50 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
19 Uhr | „Wein & 
Spitzenküche“ 






dass alle Gäste 
anschließend einen Monat im Gasthaus 
genießen können, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Eure 
Mütter - Das fette 
Stück fliegt wie 
'ne Eins Comedy 
der drei schwarz-
gewandeten 
Komiker, 26,55 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19.40 Uhr | FerienKurzKurs Langsamer 
Walzer, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Mei-
ßen (gegenüber Speedwaystadion)
KALENDER
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EURE MÜTTER "DAS FETTE STÜCK FLIEGT WIE'NE EINS" 16.11.17 NEUE WELT ZWICKAU
KALENDER
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Donnerstag, 5. Oktober 2017
10 Uhr | Ferienkino „Ostwind · Aufbruch nach Ora“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10 Uhr | Bandworkshop Verpflegungspauschale für alle 3 
Tage: 10 €/Person, Anmeldung (Betreff: BAND-WORKSHOP): 
ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
10 Uhr | Alle Kühe fliegen hoch Mini-
musical von Eva Blum und Matthias 
Witting (ab 6), Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Ferienspaß Ritterakademie 
Führung für kleine und große Ritter-
freunde, anschließend schlüpfen die 
Teilnehmer in die Rolle eines Knappen., 
Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.
de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwunder“ Ferienspaß 
für Königskinder · Familienführung, 9/4 €, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | From Earth to the Universe 
Planetariumsshow für interessierte 
Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-ra-
debeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18/19.15 Uhr | FerienKurzKurs Ladies Dance & Line Dance, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 
83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
18 Uhr | Pärchenkochkurs Liebe geht 
durch den Magen, 63 €/Paar, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Wein & Schokolade 
Welche Schokoladensorte harmoniert 
mit welchem Wein? Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
              Traditionsgasthaus
 Golden  Löwe
            R I E S A
     H  tzeit
DIE KÜRBISSE & PILZE SIND REIF. Lassen Sie sich 
kulinarisch in den Herbst entführen! Im Ofen 
knuspern Enten- und Kaninchenkeulen sowie 
im Holundersud geschmorter Wildschweinbraten.
Wir haben zusätzlich für Sie 
geö net und Sie erhalten zum 
Essen ein Freigetränk.
 
Unsere Angebote an Wellness-
massagen  nden Sie im Internet
unter: www.lomi-lomi-riesa.de 
Unter  0172-7903594 können 
Sie direkt buchen.
1. Okt.
 ab 16.00 Uhr
19.30 Uhr | Flute & Electronics Konzert 
des Sächsischen Musikbundes mit der 
HfM Dresden, www.hfmdd.de Wo? Hoch-
schule für Musik Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse
Freitag, 6. Oktober 2017
10 Uhr | Band-
workshop Verpfle-
gungspauschale 




ggmbh.de, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Moderne Säch-
sische Küche » 
Kreative Rezep-
tideen, 34,50 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
18 Uhr | Roman-
tischer Abend-




nenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen




Abend mit einem 
4-Gang-Gourmet-
Menü, zauberhafter Unterhaltung und 
schwungvoller Tanzmusik, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Wla-
dimir Kaminer 
„Einige Dinge, die 
ich über meine 
Frau weiß“, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Heute 
Abend: Lola Blau 
Musical für eine 
Darstellerin von 
Georg Kreisler, Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Gerd 
Dudenhöffer 
„Dejá-Vú · 30 Jahre 
Heinz Becker“, 















VVK: 5 € (Riesa 
Information) / AK: 7 € 
inkl. Sektempfang 
bis 0 Uhr


















05. bis 07.10.17  FLORIAN 2017
21.10.17  Pyro Games 2017 – Faszination der Sinne 
25.10.17  Reinhard Mey Tour 2017 – MR. LEE
28.10.17  We love MMA Dresden
04. bis 05.11.17  spielraum 2017 – Die Spielemesse
11.11.17  LadyFashion Flohmarkt
11. bis 12.11.17  handgemacht – DaWanda Kreativmarkt
12.11.17  Hosenscheißer Flohmarkt
17.11.17  RALF SCHMITZ – „Schmitzenklasse“
18.11.17  Bülent Ceylan: KRONK
25.11.17  Meisterfeier der Handwerkskammer
13.12.17  Marteria – Roswell Tour 2017
05. bis 07.01.18  room+style 2018 – Design | Fashion | Art | Food
05. bis 07.01.18  NEUE ArT 2018 – Die Kunstmesse
12. bis 14.01.18  SachsenKrad 2018 – Die Motorradmesse
12. bis 14.01.18  e-bike-days 2018
13. bis 14.01.18  JAwort 2018 – Die Hochzeitsmesse
19. bis 21.01.18  KarriereStart 2018 – Die Bildungs-, Job-  
 und Gründermesse in Sachsen
26. bis 28.01.18  Reisemesse Dresden 2018
03.02.18  18. DDP Cup – Ostdeutschlands größter Tanzpokal, 
 HipHop & Showdance Cup
09. bis 11.02.18  14. Erlebnis Modellbahn 2018
15. bis 18.02.18  Holiday On Ice – TIME
16. bis 18.02.18  DeDeCo 2018
22. bis 25.02.18  Baumesse HAUS® 2018 – Größte regionale Baumesse 
 Deutschlands
01.03.18  Thank you for the Music – Die Abba Story als Musical
02.03.18  Sunrise Avenue – Heartbreak Century Tour
03.03.18  Luke Mockridge „Lucky Man“
14. bis 17.03.18 59. Kongress der Deutschen Gesellschaft für  
 Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V.
22. bis 25.03.18 DRESDNER OSTERN 2018 – mit internationaler 
 Orchideenwelt 
23. bis 23.03.18 NACHT DER ORCHIDEEN 2018
13.04.18  Cesar Millan – Once Upon A Dog Tour 2018
17.04.18  FALCO – Das Musical
19.04.18  Ehrlich Brothers – Faszination – Die neue Magie Show
20.04.18  MARTIN RÜTTER – FREISPRUCH!




























Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
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Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
20 Uhr | Spiel 
der Aromen 
Stellen Sie spie-
lerisch fest, was 
Ihr Geruchsinn 
wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Cord Garben: Am Glück vorbei... 
Vortrag: Kunst und Schicksal legendärer 
Pianistinnen, 12/10 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 7. Oktober 2017
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt De-
likatessen und 
Frisches aus der 
Region, abge-
rundet durch ein 
buntes Rahmen-
programm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | Tag der 





Online Game Challenge, Großer Restpo-
sten Verkauf, für das leibliche Wohl ist 
gesorgt, www.dercomputerladen.de Wo? 
dercomputerladen Oschatz, Leipziger Str. 9
10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und 
Workshops mit dem Glaskünstler E. An-
dreas Hartzsch, Tel. 03525-733926, www.
glaswerkstatt-hartzsch.de Wo? Glaswerk-
statt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Meißner 
Biergeschichten 
Auf den Spuren 
alter Brau- und 
Schankhäuser, 
12/7 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen




ßen - Sachsens 
erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | 17. Geist-
liche Abendmusik 
Orgelwerke aus: 
»III. Theil der Cla-
vier Übung« von 
J.S. Bach, 9/6 €, 
Tel. 03521-452490, www.dom-zu-meissen.
de Wo? Dom Meißen
17 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Russischer Abend · Special, 39,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Wenzel 
& Band „Wenn wir 
warten“ mit neuer 




de Wo? Theater 
Meißen, Theater-
platz 15






Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen 
Tänzen, 8/7 € Wo? Festsaal des Riesen-
hügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Sonntag, 8. Oktober 2017






schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Brunchen 
Sie in gemütlicher Atmosphäre und ge-
nießen Sie den Blick auf den Spiegelteich 
im Barockgarten, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Matinee 
„Die Vermes-




nierungsteam, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15





mit Film und 
Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Bekenne dich! Der sächsische 
Adel im Glaubensstreit“ Sonderführung 
durch die Ausstellung, 6/4 €, Tel. 035242-
50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
KALENDER
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8. & 22. Okt.  10.30 Uhr   Familienbrunch  
11. & 25. Okt.  10.30 Uhr   Seniorenbrunch
Genießen Sie den Tag bei einem ausgiebi-
gen Brunch in unserem Haus, Familien-
brunch: 14,50 €/Person (Kinder brunchen 
zum ermäßigten Preis), Seniorenbrunch: 
9 €/Person, Vorbestellung unter Tel. 
035208-880, www.radeburger-hof.de Wo? 
Radeburger Hof, Großenhainer Str. 39, 
Radeburg
15.30 Uhr | „Die große Johann Strauß 
Gala“ Die Operettengala wird von einem 
Moderator, 3 Solisten, 6 Tänzer/innen 
und 12 Musikern dargeboten, ab 28 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Korsika 3D - Dia-Vortrag mit Stephan Schulz, 
13,10/9,80 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Fisch zu viert Schauspiel mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossen-
hain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
19 Uhr | Tango Piazzolla Tanztheater 
von Carlos Matos mit der Musik von 
Astor Piazzolla, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Yellow Cap · „live vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Happy Birthday 30 Jahre Dirty Dancing im Kino (Bun-
desstart war 8.10.1987), Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Montag, 9. Oktober 2017
10 Uhr | Die kleine Hexe Toscanella 
Puppentheater nach dem Kinderbuch 
von Gunther Preuß, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
10 Uhr | Drum-Circle-Workshop Ver-
pflegungspauschale für beide Tage: 5 
€/Person, Anmeldung (Betreff: Drum-
Circle-Workshop): ojh.riesa@outlaw-
ggmbh.de, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
15 Uhr | „Bischof Benno und das 
Fischwunder“ Ferienspaß für Königs-
kinder · Familienführung, 9/4 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Ein Dorf sieht schwarz“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Denken Sie jetzt schon an Ihre Weihnachtsfeier oder Ihr Firmenevent im 
Spanischen Hof! Wir sind der ideale Partner für Sie. Sprechen Sie uns an.
Hauptstr. 15 a · Gröditz · Tel. 035263-440
info@spanischer-hof.de · www.spanischer-hof.de
Fr. 6. Okt. 17 | 18.30 Uhr
Herbstball im Spanischen Hof 
Abwechslungsreicher Abend mit 4-Gang-Gourmet-
Menü und Tanzmusik · Einlass: 18 Uhr · 59 € (Angebot für 
Ballgäste: 1 Nacht im Doppelzimmer inkl. Frühstück 30 €)
Tapas Party Jeden 1. Freitag im Monat in der rustika-
len „Bodega". Begeben Sie sich auf eine kulinarische 
Reise durch die Welt der Tapas begleitet durch spani-
sche Gitarrenklänge. ab 18 Uhr: 19,50 € pro Person
Sa. 14. Okt. 17 | 19.00 Uhr
THEATER & DINNER „Bei Aussage Mord“ 
Erleben Sie eine Kriminalgeschichte, bei der das Essen 
eine nicht zu unterschätzende Rolle einnimmt. 
Einlass: 18 Uhr · 44,50 € inkl. 3-Gang Menü
Fr. 20. Okt. 17 | 19.00 Uhr
Weinverkostung mit Spanischen Weinen 
Verkosten Sie fünf spanische Weine bei Brot, Käse, 
Oliven und spanischem Schinken. 
Einlass: 18.30 Uhr · 23,50 € inkl. Fingerfood
Sa. 28. Okt. 17 | 19.00 Uhr 
Whisk(e)y – Tasting 
Verkosten Sie 5 exzellente Whisk(e)ys aus 5 verschiede-
nen Ländern Einlass: 18.30 Uhr · 39,50 € inkl. Fingerfood · 
Weihnachten im Hotel Spanischer Hof
am 1.und 2. Weihnachtsfeiertag · 12.00 - 15.00 Uhr
Weihnachtliches 4-Gang–Menü im „El Dorado“ 39, 50 €
Weihnachtsbuff et im Banke saal  29,50 €
Silvester im Spanischen Hof
Erleben Sie einen stimmungsvollen Jahreswechsel 
in unserem Haus. Im Kartenpreis inklusive: Aperitif zur 
Begrüßung · Menü-Buff et-Mix · Getränke von 18.00 - 02.00 
Uhr (alkoholfreie Getränke, Sekt, Weinauswahl & Biere) · 
Tanzmusik im Saal mit unserem Haus-DJ · Feuerwerk und Sekt zu Mi er-
nacht · Mi ernachtsimbiss in Buff etform · 115 € im Banke saal · 
95 € im Restaurant mit Tanzmöglichkeit im Banke saal
Reservieren Sie
 bi e rechtzeitig 
die begehrten 
Plätze!
        Unsere Veranstaltungen 
           HERBST/WINTER 2017
20.45 Uhr | Welttanz Beginner Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Dienstag, 10. Oktober 2017
10 Uhr | Drum-Circle-Workshop Ver-
pflegungspauschale für beide Tage: 5 €/
Person, Anmeldung (Betreff: Drum-Circle-
Workshop): ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
10 Uhr | Ein Stern-




sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | „Ich packe meinen Koffer und 
bringe mit…“ Eine Reisen in fremde 
Länder und Gestaltung landestypische 
Mitbringsel. (Nur mit Voranmeldung, ab 6 
Jahre, Teilnahmegebühr 4 €), Tel. 03523-
66450, www.coswig.de Wo? Karrasburg 
Museum Coswig, Karrasstr. 4





de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Alle Kühe fliegen hoch Minimu-
sical von Eva Blum und Matthias Witting 
(ab 6), Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
10.30 Uhr | Koch-
kurs für Kinder 
Gespenstische 
Halloweenparty 
» Rezepte mit 
Gruselfaktor, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
Mittwoch, 11. Oktober 2017
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Ferienkino „Bigfoot Junior“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 
72





(ab 4), Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
16 Uhr | Herbsferienprogramm Trommel-
Workshop mit Jack Panzo (Nur mit Voran-
meldung, ab 6 Jahre, Teilnahmegebühr 7 
€), Tel. 03523-66450, www.coswig.de Wo? 
Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
KALENDER
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Sie mögen, dazu 
0,4 l Bier vom Fass, 12,50 €/Person, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | „Nachts bei Karl May“ · Der 
Schatz im Silbersee Kindermuseums-
nacht, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul






barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.40 Uhr | FerienKurzKurs Discofox, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
20.15 Uhr | Action Preview „American 
Assassin“, Tel. 03525-733779, www.film-
palast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 12. Oktober 2017






Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Tonsur · 




den Spuren der 
Mönche, 4/2 €, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | „Bischof 





9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18/19.15 Uhr | FerienKurzKurs Ladies 
Dance & Line Dance, www.tanzantrackti-
on.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 
83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
19.30 Uhr | Sound 
Factory Orchestra 
Wroclaw im Rah-
men der 6. Pol-
nisch-Deutschen 
Kulturtage, www.hfmdd.de Wo? Hoch-
schule für Musik Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse
Freitag, 13. Oktober 2017
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenpro-
gramm am Kamin, Eintritt frei, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1






















Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
Von 8.00 bis 16.00 Uhr 
 Start für den Verkauf von Rosen & Obstgehölzen 
aus eigener Produktion  Beratung sowie 
Bestimmung selbst mitgebrachter Äpfel  NEU: 
Selbstbefruchtende Süßkirschsorten 
 Hausbrauer Jens Oßendorf 
braut Bier AUSSERDEM: Merkels 
Bauernhof  Obstweine Kade 
 Sornziger Vielfrucht GmbH 
 Herbstliche Basteleien 
für die Jüngsten 
Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
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18 Uhr | Roman-
tischer Abend-




nenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Vital im Herbst 
· Gala-Dinner » 
Wild, Pilze & Co. 
mit Rico Büttner, 
52,50 €, Tel. 
03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25




de Matos, Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Nor-




das Land der 
Mitternachtssonne, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 14. Oktober 2017
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.
de oder Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 
12 Jahre frei, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
15 Uhr | Gartenspaziergang am Burgberg 
...zum herbstlichen Blätterrascheln, 12,50 
€ inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1




zu Liedern Martin 
Luthers, 9/6 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de 
Wo? Dom Meißen
18.30 Uhr | „Indianer heute in Wort und 
Bild“ Vortrag Wendell Yellow Bull (Pine 
Ridge Reservation, South Dakota), www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | „Bei 
Aussage Mord“ 
Theater & Dinner, 
44,50 € inkl. 
3-Gang-Menü, Tel. 
035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 











15. Oktober 2017 






Geschichten, Spiele,     Abenteuer und...             
Gefördert vom Kulturraum Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Museum und Stadtbibliothek Coswig
19 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planetariumsprogramm, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenführung für 
Kinder Wagemutige Entdecker lüften so 
manches Geheimnis der alten Schlos-
sanlage, die von Räubern, Hexen und 
Mönchen handeln, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss 
Nossen
19 Uhr | Freunde, Ladies, Jeff und 
Andies... Unterhaltungskonzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Tango Piazzolla Tanztheater von Carlos Matos mit 
der Musik von Astor Piazzolla, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19.30 Uhr | „Die Vermessung der Welt“ Schauspiel nach dem 
Roman von Daniel Kehlmann in einer Bearbeitung von Dirk 
Engler mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Sonntag, 15. Oktober 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Bücher – und Spiele-Herbst“ Tel. 03523-66450, www.
coswig.de Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Der Traumzauberbaum und 
das blaue Ypsilon Ein Familienmusical 
von Reinhard Lakomy und Monika 
Erhardt, ab 16,90/9,20 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | „Eure Prominenz! – Das musi-
kalische Verhör am Kamin“ Talk-Event, 
zu Gast: Olaf Schubert, Tel. 035242-
50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
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19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer 
Streifzug durch Sachsens Wälder, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Das Tagebuch der Anne Frank Mono-Oper von 
Grigori Frid (ab 14), Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | The Helsinki Strings mit  Werken von Kajanus, 
Sibelius, Sonninen, Mustonen, Schneider und Dmitri Schosta-
kowitsch, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik Dresden, 
Konzertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training Foxtrott/Quickstepp, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 
83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 19. Oktober 2017
9/10.30 Uhr | fitdankbaby® MINI (3-8 Monate) & fitdankbaby® 
MAXI (8-14 Monate), Anmeldung www.fitdankbaby.de, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19 Uhr | „Von Coswig bis an die Pyrenäen“ Hanna und Matt-
hias Hartig auf Pilgertour (Teil 1), 5 €, Voranmeldung: Tel. 
03523-66450, www.coswig.de Wo? Karrasburg Museum Coswig, 
Karrasstr. 4
19 Uhr | „Gemeinsam wohnt man bes-
ser“ Klubkino, 5 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie eines 
ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Rade-
beul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Damenwahl „Die göttliche Ordnung“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Freitag, 20. Oktober 2017
18 Uhr | Männer Kochen für Ihre Frauen Frauen kommen 19.30 
Uhr zum Essen, 58 €/Paar, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
13.01.2018 Riesa SACHSENarena




DIE GRÖSSTEN HITS IN EINEM 
LEGENDAREN KONZERT..
DAS COMEBACK DES JAHRES!
DIE TOUR 2018
18 Uhr | Romantischer Abendbummel 
mit der Bürgerfrau durch die romanti-
schen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen




Sie bei Brot, Käse, 
Oliven und spa-
nischem Schinken fünf spanische Weine 
in entspannter Atmosphäre, Tel. 035263-
440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Heute Abend: Lola Blau 
Musical für eine Darstellerin von Georg 
Kreisler, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Freunde, Ladys, Jeff und 
Andys... Unterhaltungskonzert · Ein 
Abend mit berühmten Melodien der 60er 
Jahre, www.hfmdd.de Wo? Hochschule 
für Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner 
Platz/Schützengasse






Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Amelia 
Brightman Solo 
Tour 2017  The 
Female Voice of 
GREGORIAN, 29,90 
€, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Walter 
Plathe „Hurenge-
spräche“ Lesung 
nach dem Roman 
von Heinrich 
Zille, ab 21,50 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Samstag, 21. Oktober 2017
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | fitdankbaby® PAPA Special (ab 
3 Monate), Anmeldung www.fitdankbaby.
de, www.tanzantracktion.de Wo? Tanz-
schule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Speziali-
tätenmarkt „unter dem Motto „Regional 
ist erste Wahl“, 5 €, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang 
zu traditionellen Stätten Meißner Spe-
zialitäten, 24/15 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. 
Benno von Meißen - Sachsens erster 
Heiliger“ Sonderführung durch die Aus-
stellung, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Ladsch und Bommel gehen ins 
Theater Clowneskes Puppenspiel (ab 4), 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
17 Uhr | 19. Geistliche Abendmusik 
Chormusik alter und neuer Meister, 9/6 €, 
Tel. 03521-452490, www.dom-zu-meissen.
de Wo? Dom Meißen
19 Uhr | Win-
zertanz mit 
Retroskop Kon-
zert, 20,80 €, Tel. 
035243-56000, 
www.zentralgast-
hof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
20 Uhr | Ferne Welten - Fremdes Leben? 
Planetariumsprogramm, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul




Glatze! Simply the 
Pest, 28,75 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Kulinarische Weltreise · 
Südafrika in 3D Vortrag mit 3D Fotograf 
und Filmemacher Stephan Schulz, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
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27. Jahre Offenes Jugendhaus Riesa 
Es wird Geburtstag gefeiert: Am 20.10. 
spielen die Bands Jokerface (IT) (Ska & 
Rocksteady) Support: Reuze (D) (Punk-
rock) zum Tanze auf und am Samstag 
21.10. sorgt das sagenhafte OJH-All-Star-
DJ-Team für eine schweißtreibende Par-
tynacht, facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44
9 Uhr | Premierenfest Erleben Sie den 
Opel Grandland X mit zusätzlichen At-
traktionen für Kids, wie Zauberer und 
Hüpfburg, www.neustadt-automobile.de 
Wo? Autohaus Wilhelm Neustadt, Ros-
tocker Str. 25, Riesa
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Rade-
beul, Meißner Str. 507
20 Uhr | Markus 
Maria Profitlich: 
„Schwer im 
Stress“ Die neue 
One-Man-Show 
von Mensch Mar-
kus, Tel. 03522-505558, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 22. Oktober 2017 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Sächsi-
scher Käse- und 
Spezialitäten-
markt „unter dem 
Motto „Regional 
ist erste Wahl“, 




Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Heimat bleibt. Vertriebene 
kehren zurück“ Sonderführung durch 
die Ausstellung, 6/4 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss 
Nossen






haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Die Vermessung der Welt 
Schauspiel nach dem Roman von Da-
niel Kehlmann, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Freunde, Ladies, Jeff und 
Andies... Unterhaltungskonzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, 
Riesa
17 Uhr | Marshall 
& Alexander · Das 
Jubiläumskonzert 
„20 Jahre Hand in 
Hand“, ab 39,90 €, 
Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Musik 
& Tänze des 
Mittelalters & 
der Renaissance 
mit dem Dresdner 
Hoftanz e.V., Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & 
Musik · Ein Abend zwischen Zeit und 
Ewigkeit, 29/27 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Schloss Scharfen-
berg, Schloßweg 1, Klipphausen
Montag, 23. Oktober 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die göttliche 
Ordnung“, Tel. 03525-733779, www.film-
palast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 24. Oktober 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19 Uhr | Kantaten im Palais Mit Studie-
renden der Gesangs-, Instrumental- und 
Dirigierklassen, www.hfmdd.de Wo? 
Marcolini-Palais Dresden, Friedrichstr. 41
Mittwoch, 25. Oktober 2017
10 Uhr | Big Deal 
Schauspiel von 
David S. Craig 
(ab 13), Tel. 0351-
89540, www.
dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | Fachveranstaltung zum The-
ma DEMENZ · Fachvortrag „Alzheimer und 
Demenz – unser aller Zukunft?“ Umgang 
mit Demenz im öffentlichen Raum Wo? 
Stadtbibliothek Meißen
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasiliani-
scher Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 







Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Mix it 
Baby » Clevere Kombinationsküche, 34,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-rie-
sa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
18 Uhr | Creeps mit dem Jugendtheater 
Meissen, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Thea-
terplatz 15
18 Uhr | „Vergiss mein nicht“ Film zum 
Thema DEMENZ, Tel. 03521-400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast Mei-
ßen, Theaterplatz 14
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20 Uhr | Olis Rockband spielt Musik 
der 60iger Jahre bis heute - ob Puhdys, 
Stones oder Amy Macdonald. Mit live 
gespieltem Rock, Country, Blues und 
Pop macht Olis Rockband Musik für 
alle Junggebliebenen, die das Tanzbein 
schwingen wollen. Eintritt: 7,50 € / 
Karten unter Tel. 03522/502569 Wo? SkZ 
Alberttreff Großenhain, Am Marstall 1
18.30 Uhr | Gro-
ßes Halloween 




um den Kürbis mit Kürbis schnitzen für 
Kinder, Tel. 03525-72750, www.riesaer-
moebelparadies.de Wo? Riesaer Möbel-
paradies, Riesapark
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer 
Streifzug durch Neptuns Reich, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Filmnacht „Fack ju Göhte 
1 - 3“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Donnerstag, 26. Oktober 2017
10 Uhr | Big Deal 
Schauspiel von 
David S. Craig 
(ab 13), Tel. 0351-
89540, www.
dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Creeps mit dem Jugendtheater 
Meissen, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Thea-
terplatz 15
19 Uhr | „Von Pamplona bis ans Ende 
der Welt“ Hanna und Matthias Hartig auf 
Pilgertour (Teil 2), 5 €, Voranmeldung: Tel. 
03523-66450, www.coswig.de Wo? Karras-
burg Museum Coswig, Karrasstr. 4
20 Uhr | Django Asül: „Letzte Patrone“ 
Comedy, 24/22 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Freitag, 27. Oktober 2017
17.30/19.30 Uhr | Neues Musiktheater: 
Briefmarkenopern Studierende aus 
den Gesangs- und Instrumentalklassen 
präsentieren Werke von Studierenden 
aus den Kompositionsklassen, www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Pikantes Ungarn » Genießen wie in der 
Puszta, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Roman-
tischer Abend-




nenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | „Karl May und die russische 
Ausbreitung in Asien“ Vortrag Dr. Ek-
kehard Koch (Herne), Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Sushi-
Abend Reichhal-
tiges Sushi-Buffet 
und viele weitere 
japanische Köst-
lichkeiten, 28 €, 
Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4




len und dunklen 
Kellergewölbe, 
20 € inkl. Becher 
Meißner Wein, 
www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Com-
pany · Musical Es 




dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Bau-






Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
21 Uhr | Boogie Woogie Beginner, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
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Riesapark 6 · 01587 Riesa







Samstag, 28. Oktober 2017
9 Uhr | Kräu-
terKochkurs 
„Wildkrautgourmet 
· Essbares von 
der Wiese“ mit 
Koreen Vetter, 49 
€, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul






nen Pferden und großartigen Artisten, ab 
24/14 €, Tel. 03525-529422, www.sachse-
narena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5






Wo? Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 
14a, Strehla OT Oppitzsch
17 Uhr | 20. Geistliche Abendmusik 
Musik für zwei Trompeten & Orgel von 
Melani, Bach, Händel u.a., 9/6 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de 
Wo? Dom Meißen
18 Uhr | Hallo-





frei, Tel. 03525-530920, www.panamajoes-
riesa.de Wo? Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | 3-D-Show „Costa Rica“ Natur-
paradies zwischen Karibik und Pazifik, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | 10. Sächsisch-Bayerisches Ok-
toberfest mit der LIVE-Band "Stoapfälzer 
Spitzbuam", 10 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29








19.30 Uhr | Das 
Tagebuch der 
Anne Frank Mono-
Oper von Grigori 





Meißner Str. 152, 
Radebeul
19.30 Uhr | Profes-
soren im Konzert 
Romanzen. Rezital 
für Oboe, Violon-













Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 29. Oktober 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Nudelbü-
fett Deftiges und 
Süßes rund um 
die Nudel, 17,50 €, 
Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
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15.30 Uhr | „Zauber der Operette - eine 
Wiener Operettenrevue“ Erleben Sie 
einen Abend der klassischen Operette 
mit Meisterwerken der Väter der Op-
erette: Johann Strauß, Karl Millöcker, 
Robert Stolz,  Franz von Suppé, Jacques 
Offenbach, Carl Zeller und Vittorio Monti, 
Tickets ab 19 €, Hotline: 01806/570070, 
www.zauberderoperette.de Wo? Stadthal-
le „stern“ Riesa, Großenhainer Str. 43
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15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, 
Strehla OT Oppitzsch
15 Uhr | „APASSIONATA Der Traum" 
Familienunterhaltungsshow mit traum-
haft schönen Pferden und großartigen 
Artisten, ab 24/14 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENare-
na Riesa, Am Sportzentrum 5






17 Uhr | Kinder-Halloweenparty 10 €, 
Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
18 Uhr | „Ich hab Rücken oder: Schrott-
wichteln in der Yogagruppe“ mit Darstel-
lern der academixer, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Tango Piazzolla Tanztheater mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
19 Uhr | Company · Musical Es spielt 
die Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19 Uhr | Komm, 
süßer Tod Litera-
tur & Musik · Ein 
Abend zwischen 
Zeit und Ewig-
keit, 29/27 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
Montag, 30. Oktober 2017
14 Uhr | Der Meißner Dom zwischen 
Prag und Wittenberg Sonderführung, 
8/6,50 €, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Hallo-
ween-Fest für 
Kinder Hokuspo-
kus Fidibus - die 
Albrechtsburg ist 
ein Zauberschloss 
· „Albin und der Drachentöter“ - das neue 
Abenteuer mit dem Schlossgespenst 
Albin, 7/5 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „The Party“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | Manfred 
Krug - Seine 
Lieder Eine 
Hommage-Konzert 
mit Charles Brauer 




Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Halloween-Party www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
Tickets VVK 5 € (erhältlich an der Riesa Information)
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9,90 €, Tel. 03523-
700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Dienstag, 31. Oktober 2017
10 Uhr | Zabel-
titzer Hochzeits-
messe Lassen 
Sie sich rund 
um das große 
Thema „Hochzeit“ 
ausführlich und niveauvoll von den 
Ausstellern beraten, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz




führung, 7/5 €, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Loriot - Der ganz offenen Brief 
Lesung mit Johann von Bülow, ab 21 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19 Uhr | Compa-
ny · Musical Es 




dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul










Tel. 03525-62010, www.kirche-riesa.de 
Wo? Trinitatiskirche Riesa, Lutherplatz
19.30 Uhr | „Nussknacker“ Russisches 
Ballettfestival Moskau · Der „Nussknack-
er“ verkörpert alles was klassisches rus-
sisches Ballett ausmacht: Anmut, Grazie 
und tänzerische Perfektion. Besonders 
in der Weihnachtszeit gehört der beli-
ebte Ballettklassiker für viele Gäste zur 
vorweihnachtlichen Freude. Tickets ab 
33 € an der Tourist-Information Riesa, 
sowie an allen bekannten Eventim-Vor-
verkaufsstellen oder Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Mittwoch, 27. Dezember 2017
VORSCHAU
Das Letzte 
Interessante Sichtweise: Männer, die im 18. Jahrhundert 
eine Zahnbürste nutzen, galten als dekadent. Der Zahnschmerz 
wurde damals nämlich als eine „gottesgewollte Prüfung“ 
angesehen - Autsch!     
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Ein Betrunkener guckt abends 
neben einer Laterne auf den Boden. 
Da kommt ein Polizist vorbei und fragt: 
"Was machen sie hier?" "Ich suche 
meinen Schlüssel." "Wissen sie denn 
ungefähr wo sie ihn verloren haben?" 
"Ja, da drüben." "Und wieso suchen sie 
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Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
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einfach gut
www.s hmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwa-
gens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inz hlungnahme Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse 
Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher 
mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelassen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazd 6. 
Angebot ist gültig für Privatkund n und G werbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertrag-
sabschluss bis 31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.
UNSER WEG SEIT 2012.




logie heißt bei uns SKYACTIV. 
Der Weg, mit dem wir seit 5 
Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.
Fahren auch Sie mit d r Zeit:
Jetzt alten Diesel abgeben und
bis zu € 6.000
SKYACTIV Wechselprämie sichern!*

